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Número suelto: S céntimos
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- 4 ^ 0 X 1 .^  t5 1 . l.<a:Jj CJ.C3 ^  A -^ 'O -jT ^ X O ^  form a  y  Maneara como nuevos.
JF M ^^p lO S :  Lavádo.y planchado de un eueilo, 10 céntimos. Id. id. de un par de patrios, 10 id.—NOTA: Las prendás se fentregan en cálle Granada número 19> y se devuelven á domicilio.
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NUEVO E ST A B L E C IH iE M T O  DE T E JID O S DELueena germ anos y Calvo. - - ~ M artfesate 6
Extenso y variado surtido en génerns de todas clases para la presente teísporada.-^Tiras bordadas en todas clases y anchos.—Especialidad en géneros blancos tíá hilo y algodón.—TALLER DE SASTRERIA á sargo de un répuíadp cortador con surddo completb en toda clase 
de artículos para trajes.—Marchante 6 al 12 (antes Salvago).
Ci Fsirit Msliptil
La Fábrica de Mosáico» Bidrátilicos m&s ar.r gwe 
dé Andalucía y de mayor exportación 
=  DH =ls$f jüáil!
1̂ 9
Baldosas de alto y bajo retieve para oríiamí 
dan, lfflitacloac-8 á mársiiolea.
Falfficdci-ón de toda clase ae objetos de pi
ijiái^to da cemento portland y cale» mdrauly
eaii'■'& recomienda al publico no conftinda mis arti- 
ct!o8 patentados, cea otra» bnitacíonetí hechas 
por alj^hoatabricantes, loíí cuelea distar» nuícho 
eñ belleza, calídad y co‘o.ddo,
Exposición: Merques áeLarlos, 12.
Fábrica: Puerco. 2.—»viALAGA,
VUs feppbHcais
ConsHtueión de íti tninoviít ve- 
puhUeíina ile la l>iinitaeién 
prortim eia li
Convocadlas por el diputado prpvindai 
republicano, nuestro querido amigo don 
Benito Ortega Muñoz, se reunieron ayer, 
á las tres y.media de la tarde en el Círculo 
Republicano-, el diputado á Cortes por Má ­
laga don Pedro Armasa; el jefe, de la mino­
ría, republícáno-sccialisía del Avuníamien- 
to, don Pedro Gómez Chaix y los diputa­
dos provinciales electos por Málaga don 
Edyaíd^Gómez Olalla, don Tornas Gis
I z
maríá, don Antjnio Aloraga 
^|osé Cintera Pérez y por Vi 
‘t^Mamteí Morcl Jiménez.
I^ega Muñoz, después dr 
'" señores iudlCf-do'  ̂su t* i 
Ijipresente el objeto d^^h reu ion
O . Hfl.
JÉ7X :0 j e M o m
J os í P a l g o  BraVo
H A  F A L L E C I D O  
J L  l e s  5 7 ^  a ñ o s  d e  e d a d
un libro abierto, con cara al lector, y deritro 
de su aspiiierada muralla sé encuentran los jar­
dines imperiales.
El acceso á la población, desde el campo, ae 
efectúa por varias puertas, tales como Bab re- 
tueh (ia de la Victoria), muy nombrada ahora 
por haberse verificado en ella el combate del 
úía 3 del corriente; la de El Jemis, Bab Kesba 
(la dé la Alcazaba), Bag-Sagma, ó de entrada 
á los Ejércitos; de! Meara, en la que hay i^a 
poterna desde donde Muley Hafid en persona 
vigila en-íoa dfá» dé insurrección á sus tropas; 
Bed Üad-Fai, fren|e á los jardines reales; 
Bíí b e! ííadid (de hierro) Bab Echebérki, Bab 
Ruraelia y Bab-Méharok (puerta quemada), 
donde se cuelgan las cabezas cortadas de los 
vencidos en los combates, constituyendo uno 
de los pasatiempos preditecígs de los fíísis  ver 
cómo las aves clavan sus picos en los cráneos 
para extraer los sesos, y en las cuencas de les 
ojos para devorarlos.
j aunMBasg ii"iiiiMiamtiiiitiiiMW»>»iwMfeaBWMesa««HjB ^ ^
I. Por fin se va
Sus desconsolados hijos don Cristóbal, don José, don Emilio y don Anto­
nio Hidalgo Anaya, (ausente) sus hijas políticas, nietos, hermanas sobrinos y 
demás parientes y amigos.
Suplican á sus am ig p ^  asistencia á la 
conducción y sepelio del cadáver, que se veri­
ficará hoy Viernes á las cuatro de la tardé, en 
el Cementerio de San Miguel, por cuyo faaor 
les quedarán reconocidos.
Éi duelo 88 recibe en la c?sd mortuoria, Cruz Verde 9 y se dé?pids en et 
Cementerio,
qüé'dl^l de proceder á la consíitució de
t#piíblÍGana que ha de actuar en 
^"M^ovincial desde l .® de Msyo 
l^nífestó que había tomado la 
|para la convocatoria de este acío, 
, ^carácter de único dipuiado 
prQviieikltef^vo ,del partido. 
y,Lqs:CQncî í̂«ntcs todos aplaudieron
Se recosnienda é  los correligionarios que no pudieron Jiaeer 
uao del voto en las pasadas eleccioneSf se sirvan acudir diaria­
mente de ocho á dieí^ de la noche al Circulo'MeptihHcano déla  ca­
lle de Salinas, para qúe Se solicite su ihclusiéú en las nuevas lis­
tas electorales eoepúestas desde el dia 21 de Ahril acttial al & de 
\Á^Fayo prédci^aio en la  planta ha Ja del Ayuntaniimito*
ieí; interés del señor Ortega Mu­
iste,expuso, que, entendiendo 
uña perfecta compeneVrsclón y
I\0¡
exi
dad de î;^j.p, entr  ̂ todas la-s representa- 
b conjunción republicano-socia-
¡'^^ í̂íi^  ̂diferentes organismos en que las 
^en^v^ngreso. Diputación provincial y 
AyMttatoí^o, debería ser integrada, para 
su fandoñamiento interno, la minoría répu- 
Dlicauk dOcte. Diputación provincial, por el 
repr ênt îíte en Cortes y por el jete de la 
^Í^P^hnieipal', á cuyo fin habían sido 
^^M^sdos, juntamente con los diputados 
^íi^iales electos, los señores Armaéa y 
uomez Chaix, que hoy son loa Que desem­
peñan aquellos cargo
^ d r a  lograr la inclasión en dichas listasy es necesario cerfi- /Icef̂ o eícpedido gratis p o r  ía alealdiá, en el q\ie eakste la resi­
dencia de dos anos en este término municipal con relación al pa- 
dréh de vecinos»
Como el censo de pohlacién confcccionaíTo esté añono servia 
rú ’de hase at censo electoral hasta el próícimo año de 1^12fias ac­
tuales listas tiñólecen de los mismos defectos que laé del aMú díl  ̂
terim^f y  precisa que se dept^re el censo por laaesfiónindividtial 
para que el censo de 1911 sea reflejo de la vertmd todo ciudafía- 
no que no votara en las elecciones pasadas, pueda ejg^'cer au dé- 
reeho en las vénid^vaSt
Actualidad
L a  d u d a d  d e  F e zUnánimemente se aprobó lo propuesto. 
por el señor Ortega Muñoz, considerando Su situación topográfica.—Prosperidad de 
rarnn^c ? todoS coHceptos^ !as otros tiempos.—El fundado? de Pez.—Fez
dé n»A ®n pro de la conveniencia Yipte y Fe2 nuevo.—Las mezquÍtas.-^M¡-
ra ios ^ sería y suciedad.—El barrio judío. - Poder
dinl+J^'o® señores entrádas de Fezé Cortes y conéejal, en la repre-1 entrádas de Fez.
^v^^io^-que ostentan. I Tez, la capital más importante de! imperio
._aniz|da,enesta fórmala minoría pro-1 cual tanto se habla estos días,
?í^«blicana, se acordó por unanimi-dad desloHnf narJ i„ ¡ el rJo Uad, al pie de los montes de Cherards.
ihisma al río citado á poca distancia de Fez,
V W a A p r r f ? j  el paraje llamado Ras el Ma, y se bifurca
rnoo £>ff ^ señor don Antonio Mo- en dos á la entrada de la poblaciCión, bordean- 
g^rfflStjCa., ^  do uno la muralla exterior de Fez el nuevo
Parece que es ya cosa acordada y que, 
por consiguiente, se llevará á vías de he­
cho, que el Gobernador civil de Málaga 
obtenga !a cesantía ó el traslado, antes de. 
que se abran las Cortes.
El ministro déla Gobernación  ̂ ante la 
avalancha que Sé le viene encima, en forma 
de preguntas y de interpelaciones sobre los 
asuntos políticos de Málaga y su provincia, 
con motivo de las elecciones, y muy espe­
cialmente en . el distrito de Antequera, 
quiéré prevenirse y atenuar los golpes,sal­
vando su responsabilidad, destítuyendp 
préviamente al Gobernador, para poder de­
cir: fSí, señores diputados; se han come­
tido algunos abusos y atropellos; pero yo, 
íéh'noritbt̂ á̂ef' Gofeternof^ya ;hé empezado 
á hac^. ’íusticja relevando aí Goíierhsdor 
á quién se ácuSa, no sólo de no haberlos 
evitado, sino de haberlos consentido.»
Esto és lo último que ai señor Sanmartín 
le faltaba para dar completo remate á su 
desdichada gestión en el mando de la pro­
vincia. Entró aquí con mal pie, siguió tro­
pezando á cada paso y va á salir de la peor 
manera poslblé.
Si ha llegado á esta desairada y poco éfi 
vidiable situación, no sefá por falta de ad 
vertenclas: nosotros desde un principio le 
dijimos que iba por muy mal camino, íJUé 
cuando un hombre se conoce inepto para 
un cargo no debe aíCeptarlo y, por último, 
en tiempo oportuno, le áóonséjamds c|ae 
dimitiera. Pero sin duda ha preferido lo que 
ahora le sucede; no le vamos á disputar el 
gustOj aunque nos parece pésimo.
Sobre eso dicen que no hay náda eácrtío; 
Ha preferido á irse que lo echen. Allá él.
c t W
M a n a n t i a l  a z o a d o  y  r a d i o ~ a c t i v o . ^ ~ ( P F O ' ^ i n c í a  d o  M M a g a )
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias,—Especial para io s  «atarros 
l io  s e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  t i s i s ,  ó  t u b e F o n i o s o s  ^
Pídanse folletos dé los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómiíre, en i *>.lox —Teiñ,?i.q* 
radas oficlsles: Del l.° de Mayo a! 30 de Junio» y de 1." de Septiembre al 31 da Ocáth rec^
mienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad bl Belíjea toy l-O' /í! cuoí .̂ îr.u-
blica: además de la mesa redonda, hay raesltís separadas, á precios convencioíesio
Desde el 25 de Abril, ha quedado expuesto en el AyuníamientOi Negociado de 
Cédulas personales, piso segundo, el padrón de cédulas personales forniado por el 
arrendatario de los arbitrios.
Los interesados podrán formular reclamaciones durante quince días hábiles, aconi-' 
pañando la hoja declaratoria en debida forma, si no constara ya como presentada, con lo 
que se les faciiitatá en su día las cédulas que Ies correspondan con arreglo á sus decía* 
radones juradas.
Es de suma conveniencia que todo contribuyente por cédulas personales examine el 
padrón, pues, transcurridos los quince días de exposición al público, no se le admitirán 
reclamaciones contra la clasificación con que figure.
H E R N IA D O S
se constituyeron en sesión, tra-| (Fas yedid), y atravesando el otoo la pobla 
asuntos relacionados con la p"br entre Fez el nuevo y________ ______________________________ _____ ___Fez el viejo
91^ Ips diputados republicanos h a n ’̂ e z  bali)̂ .  ̂ ,
feaiizar en el organismo provincial des Estos dos ríos se vuelven á unir fuera de 
«3Ifnea.ieconducta en puntos g e n e r a l e s , ! V  ^«8®" 1“» la cspital 
ndoptandd.varios acuerdos de carácter pri^ “"í®® desembocar en el río Sebu.
vativó pafa sustentarlos en la DIputactó' 
ue£jtrps,de, régimen interno.
n y
'Fez ha (Jécaído en su importanda fabril. No 
obstante, tiene batanes para tejidos de lino y 
rana, elabqradón de la seda, fabricadón deFrí A.,o«T , j- , , . . i poracio a a l D o a
Ie7- T ^ -  por Vé*! pap^l, batidores de curtidos, forja de hieíro,
querido amigo señor ííórs^n dÉ cordeles, confección de tapices «
& U f e ^ s e l e h i z o p r e s  ...................
Iñílviduos de la minoría, para i
‘ seiQXQteunicara álos correligionarios 
distrito,, qüe todos y cada uno 
provinciales republicanos 
juntamente con e! señor More), 
n a í f y ;  para todo á su disposición 
l i n t ? , , - 0̂® intereses de aque- pueblos. ^
agradeció profundamente 
t r a n L S f q u e  se honn-ría 
.. rlrW^udoá !os rebübíicanos de Vélez^  „ l pu l
y tqrrox, y SB: mostró de perfecto acuer-rfni, :; u i
«.^■9buiplfttemente identificado
provinciales por 
dándose oor terminado el acto.p
Ján©s
tehvá natural, bien tolerada oor 
Dá delicados.
venta en todas las farmacias de España
„a población de Fez pasa de 100,000 habí-
n ri fe
to-l q| ^ s industrias.
t^ íe s
Las cqiles son sucias, cubiertas unas per 
bóvedas y. otras por parras, que las defienden 
de lo,8 rayqs de! sol.
E| Kuikiri, 08íd almohade, registró en oíros 
tlemí^as, bajo su mando en Fez, 785 mezquitas, 
42 fuentes para abluciones, 80 acequias, 93 
baños púbiiCós, 472 molinos, 89.236 casas, 
19 041 moradas para extranjeros, 467 parado­
res, 9.Q|!^;tiendas, dos alkaicerías, 3 064 fábri­
cas, 1Í7 ^vaderos públicos, 86 térierías, 12 
fundiciones de cobre, 116 tintorerías, 120 to­
rres, 170 armerías y 136 hornos de cocer 
pan.
Hoy apenas conserva vestigio alguno de su 
antiguo esplendor la dudad fundada por el 
venerado Muley Idris-Ben-Idris, el cual compró 
h la kábila de los Zenetas el terteno para le­
vantar la población el 3 de Febrero del año 
808.’
En mentoria de Muley Idris se alza la famosa 
básflica del imperio, que lleva el nombre del 
santo y puede cobijar bajo sus 270 columnas, 
en 16 claves y 21 arcos, unos 20.000 devo­
tos.
Antiguamente loá dos barrios de Fez esta-
:énte inofensivd ijltóito tiene rh’al.
metros de altura, con cinco puertaSí defendidas 
poir torrigoíllái
Además de la gran mezquita de Muley Idris, 
Fez tiene otras varias dignas de citarse, como 
la de Muley Abd-aMah, cerca del palacio del 
sultán; la Yamaá Hembra, eefrádá en parte al 
culto; la de Tayní^, üondé se reúnen tos prin­
cipales hacendados y  c ^ a  portada es muy ar­
tística; la Sefah, la ae Muley Hassn, la de At- 
tarin, la de Ándalui, la de Medarsa y el Ka- 
ruln. ..
Durante el día entoan en ellas los dévoítís 
sin cesar, y en !aS pueiStás, al igual de lo que 
sucede en Madrid, permanecen estacionados 
multitud de pobres en espeta de las limos­
nas.
La miseria es grande en ,Ffez, siendo fre­
cuente ver por la calle de la ’Almadraza Mes- 
bahia grandes montones de paja, donde se re­
vuelcan los enfermos y los famélicos.
Cercado por las murallas altas de Fez nue­
vo está el barrio llamado Salado, ó del Mel 
lah, donde se albergan los judíos detestados 
por los fasis (habitantes de Fez).
El .Mel lah tiene una plazuela llamada Sok-el- 
Fahan (plaza del Carbón), una calle principal 
llamada Sok ó Haaníkt, centro del comercio, 
y muchas calles sudas, estrechas, laberínticas, 
que contrastan con la limpieza interior de las 
casas de los hebreos.
Hace poco tiempo el barrio judio se ensan­
chó con terreno llanpdo Meara, y ahora han 
construido un cementerio En-n^nuel.
Los jajamín forman ^  gobi|rno Israelita, y 
eligen un jefe, Chej e|mel-lán, encargado de 
representarlos. Sus sinagogas son ricas.
Dentro del barrio de te Judería los hombres, 
en unión de las mujeres, de gran belleza casi 
todas, fabrican fajas recamadas de oro, arreos 
para cabalgaduras, trajeís para soldados, boto­
nes de seda, licores y ftbacos, entre otros ar­
tículos.
Aunque el odio al hebreo Mega entre los mo­
ros á relegarle á vivir en un barrio separado 
y á obligarle á cubrir su c&beza con un gorro 
de color diferente al qpe éstos usan, aquel se 
estableció primero detrás de las puertas de la 
Judería; más tarde invadió te entrada de la ca­
lle de Bunafá; después se sentó á hacer el 
oficio de zapatero ^mendón en las cercanías 
de Muley Abd-al-lan (mezquita), y luego, como 
prestamista, llegó hasta tes puertas del Palacio 
Imperial, y aun es posible que, con recato, ha­
ya penetrado en el interior, para hacer algún 
préstamo de dinero á Muley Hafid, ó ejercer 
cerca de S. M. jerifinna el oficio de Celes­
tino.
El número de judíos que vive en Fez exce­
de. Según Informes que tenemos por ciertos.
m sm m
Sociciíail M n i c a
Anteanoche, bájó la presidencia del director 
Sr. Góitie? Ghaii, celebró junta general ordi­
naria la Sociedad EcbíiómiCa de Amigos del 
País, asistiendo los señores Camargd, Ramírez 
Garda, Castro Martín, Palacios Montero, RMz 
Mussío, Marra-López Zulueta, Fernáfidez^- 
radpi Hurtado SaiichOj Martín R^ríguez. So- 
modévilla, ZaZo Mofeñó, jás de Teiad|^ Váz­
quez Tapia, Bermudo, Cat ácuel y actüanao de, 
secretario el señor Rodríguez Blanco,.
La Sociedad quedó enterada de que el día 
se otorgó ante el notarlo don juátl Bar|p- 
80 Ledesma la escritura de adquisición de! te­
rreno para los grupos de casas que en el barrio 
obrero han de construirse con los fondos recau­
dados por la corporación.
Se acordó resolver en la próxima junta ge­
neral acerca de la subasta de tes obras de di­
chos grupos y aprobar en ella el pliego de con­
diciones de la mísffiá.
Nombróse á don José San Martín Falcón de­
legado en el Congreso Internacional de Agi^; 
cultura próximo á celebrarse en Madrid, acor­
dándose así mismo conferir la reprejentadón 
de la Económica á don José Ramírez García en 
la Junta provincial de protección á la ¡nfancte y 
á don Enrique ViIchez Gómez en la Comisión 
Ejecutiva dd homenaje á Arturo Reyes y Ri­
cardo León.
A propuesta del señor Camargo resolvióse 
gestionar la terminación de la causa por mal­
versación de los fondos del Monte de Piedad 
de Málaga é interesar el concurso de los dipu- 
dos á Cortes por esta circunscripción en el 
asunto.
El señor Somodevilla propuso, y se acordó 
de conformidad, ofrecer el apoyo de te Sode- 
dad á don Odón de Buen para el establedmien- 
to de un. Laboratorio biológico marítimo y de 
un Acuarium en Málaga, nombrándose t^ia co­
misión compuesta de los señores Gómez Chaix, 
Somodevilla, Ramírez García y Castro Martín 
para que visite al sabio naturalista y le invite 
á dar una conferencia en el local de la So­
ciedad cuando en Junio próximo venga nueva- 
menta á esta capital.
La corporación se ocupó, por último, de los 
perjuicios que causa á Málaga la interrupción 
ferroviaria en Andujar, acordando secundar las, 
gestiones de la Cámara de Comercio y dirigir­
se al ministro de Fomento en súplica de que se 
adopten las medidas necesarias en evitación ds 
casos análogos.
ban aislados; pero el sultán Yusef Ben-Tashfin í de 6.000 individuos, 
los unió, rodeándolos de una muralla dé béisj Fez, con sus cármenes, afecta la forma de
Gomo es su último viaje por España, MR BA­
RRERE, de Pariíí, piensa ofrecer un vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten e! 
dia de su llegada á cada población y provistos de 
un certificado da pobreza firmado por el alcalde 
constitucional. El VENDAJE BARREREpa en- 
tádo en Francia j España es el único aparato elás­
tico adoptado por el ejercitó francés, el más sua­
ve y de más resistencia, el único que en el mismo 
acto reduce las hernias, las más rebe des flnás 
desarrolladas.
No conjundirle con otros aparatos elásticos íam 
ó sifl pelotas ñéümátícás y vérididos con promesa 
de curación, sieíido así que la Hernia no se ciíra 
más que con la operación
Asegurando una contención perfecta sin pelota 
especial, el VENDAJE BARRERE permite pres­
cindir de la operación con tan buenos resulte'dos 
que por esta razón es solicitado por todo el uni­
verso, siendo aplicado diariamente enSO sucursa­
les, délas cuales siete corresponden á España.
Mr. Barrére estará de paso <z» n Málaga. Su 
cursal, 74 calle Torrijas los dias sábado 29 A-
Plaza San Gil, núm, 10, 
los dias martes 2/y tniéreo».^  ̂ ^
ALMONEDA
En calle de Carreterías número 98 l.°, de 
un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos toé días dé 2 á 4 de ?a tarde, hasta el 30 
del corriente meá.
Aguas de Lanjarón
El agua de !a Salud de Lenjsrón conviene á todc 
el que por su profesión lleva vláa ssdentaria y 
por SsUa de ejercido no hace de un modo comple­
to ia dlsentlós.—.Molina Lario It,
R  U  B  R . N  S
E sp iad lo  f<fit®g8*áfico 
a r a n  éocito en  su s irahajos»
En ¿reve presentará retratos en sus vitri­
nas, verdaderamente artísticos.
Director propietario
J U A N  R U E D A
A u d i e n c i a
O tro h om icid io
de la  ca lle  de Mánmiolea
Én disilñtáá Odásfonei hemos dicho que te 
calle de Mármoles ha sido iéatrS de sucesos 
sangrientos, repetidos, por lo que ocúpa ítigár 
preferente en los fastos judiciales de Málaga.
Esta larga serle dS delitos de sangre que se 
perpetran en la repetida calle dé Mármoles, se 
debe principalmente al sinnúmero de tabernas 
y garitos que en ella existen, donde se aiber- 
n individuos de condiciones nada recomen­
dables»
Nuestra Audiencia ha entendido varias ve­
ces en causas cuyos hechos se coirieíléfOíi en 
esta calle, que pudiéramos llamar Calle de los 
crímenes.
El día 20 terminó el juicio de la causa ins­
truida á consecuencia de ufl Crimen realizado 
en la susodicha calle el Carnaval de 19(B, y 
ayer comenzó en te sala segunda la vista de 
otra causa, cuyos hechos se desarrollaron 
también allí.
El representante del ministerio público rela­
ta el hecho en la forma siguiente: , '
En la noche del 16 de Agosto de 1907 y en 
la taberna de la calle de Mármoles número 36 
de esta ciudad, hallábanse reunidas varias per­
sonas, entre las que se promovió cuestión por 
efecto de la embriaguez, én cuyo momento el 
procesado Enrique Flores Lozada, condenado 
ejecutoriamente por disparo y lesiones y en 
estado de embriaguez que no resultaba habi­
tual, disparó una pistola contra Luis Gutiérrez 
Pérez, produciéndole con el proyectil una heri­
da en la región axilar izquierda, de la que fa­
lleció á las nueve de! día.
La acusación privada, á cargo del letrado 
don Enrique Calafat, acepta »Ia relación que 
hace del suceso^el representante de 1a ley.
La defensa, encomendada al joven, juriscon 
sulto don Antonio Rosado ^nclíeg Pastor, re 
1 fierre el hecho en ésta tomm.
En la noche de autos, llegaron á la taberna 
referida varios individuos acompañados de 
Enrique Flores Lozada, quien pidió al taberne­
ro Juan Gutiérrez Pérez que les convídase, y 
cómo se negara á ello, didendo que no tenía 
vino ni aguardiente, el Flores replicó que íes 
convidase de una damajuana que ellos mismos 
habían tráido y puesto endins de una mesa, 
contestando el Gutiérrez qúe la damajuana 
!e iba á servir para llenar sus botellas, por que 
con él no podía ningún gitano.
En este momento Luis Gutiérrez, hermano 
de Juan penetró en una habitación interior de 
ia taberna y Saliendo con una pistola en ía ma­
no disparó sobre el Enrique Floree y su her­
mana Carmen, lasque oír lá détor-acíón gritó: 
«lAy Enrique,que ños han matado!» y entonces 
el procesado cogió del detentai da su hermana 
una pistola que antes le había dado á guardar,: 
y disparó contra el Luis Gutiérrez dos tiros,de 
loa que uno le alcanzó, penetrándote el pro­
yectil en 1a cavidad toráxicá y oca8io.ñánáol8 
!a muerte.
El ministerio público estlmFi que el hecho 
constituye un daliíp de iiomtGiuñi, con las cir­
cunstancias de reincidencia y ¿te embriguez, y 
solicita para su autor ía p^na de dloclocho 
años de reclusión temporal.
I La acusación particuíar aprecia además otoa 
Yante, la de haberse ejecutado el delito 
en la morai^ deTofendidO, y pide veinte lhos 
de dicha pena.
La defensa estima á favor de su patrocina­
do las eximentes de defensa propia y uq pa­
riente, y solicita la absolución.
Verificado el sorteo que previene la Ley, 
resultaron elegidos para formar e! Tribunal de! 
Jurad© los señores don Edüardo Florido Gon­
zález, don Sebastián Peláez López, don Joa­
quín Alpáñés Áitamira, don Enrique Agulíar. 
López, don Juan González Luque, don Manuel 
Rojas Vííchez, don Rafael Gímedo Ro3as> don 
Mariano Garda Muñoz, don Antonio Torres 
Martin, donjuán López Prieto, donjuán Mar­
tin Velasco, don Baltasar de Sola y Sata.,
Suplentes, don Francisco Mogábiiro Suárez, 
don Antonio Bacó Arrauz.
E! procesado dijo en su declaración que e! 
Interfecto le agredió á él y á su hermañs, y 
viendo en peligro su vidatoealizó el hecho.
Los testigos incúrrierón en grandes contra­
dicciones, por lo que hubo necesidad de leer 
las declaraciones sumariales.
Entre los que comparecieron, figuraban Juan 
Fernández Escalona que se encuentra preso 
f or horatoidio de Miguel Heredia Fernández^, 
ocurrido §1 dia del corriente en la calle de Már- 
ínoles. ^
Transcurridas las horas de Audiencia,«e sus­
pendió el Juicio hasta hoy.
M o h o
El banquillo de la sala primera» lo ocupó 
ayer por quinta vez, Miguel Merino Navarro 
(a) Escribano, sujeto muy compet8r>te en todo 
cuanto se refiere á apodaratee de ¡o que no es 
suyo, el cual 1a noche del 4 de Abrí! de 1910, 
sustrajo varios efectos de una ea§a del calle­
jón de la Peflejera.
El representante déí ministerio público,señor 
?ké¡í del Rio, entendía que se trataba de un 
delito de robó, solicitando para el procesado 
te pena de un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, pero los jueces popula­
res opinaron de otra forma en su veredicto, 
diciendo que el hecho da autos constituía un 
delito de hurto, y como el Merino es varias ve­
ces feineldente por dicho delito, la decisión del 
úrado eleva te pena, imponiéndole te Sala dos 
años, cuatro meses y veintlón dtes de la pri­
sión Indicada  ̂ .
J u i c i o  d e  M e r e é h o  
En la sala segunda se celebró en juldo de 
Derecho la causa seguida sobre lesiones gra­
ves contra el vecino de Alora Afitonlo Caser- 
meiro Díaz (a) Fiera,qae en reyerto sostenida 
con Juan Sánchez Pérez (a) Malos pelos,ú  18 
de Diciembre de 1910, le lesionó.
El abogado fiscal sustituto señor Pérez de! 
Rio que al principio solicitaba para el procesa­
do la pena de un año, cuatro meses y veintiún 
dias de prisión correccional por el delito de 
lesiones, modificó sus conclusiones en vista de 
la habilidad y conocimientos jurídicos que de­
mostrara dirigiendo la prueba, el abogado de­
fensor señor Hermoso Ruiz.
En la modificación estimó el representante 
de la ley, de acuerdo con la defensa, que se 
trataba de un delito de lesiones manos graves, 
y por lo tanto prodecíía la jmúa efé dóñ nreées y 
líh cus dé afresto.
iáíÉSháísiiii
^ g M u  É é g u n é a
C U L T O S
V iernes de  A h r il de
a b r i l
■cífua creciente el 5 á las l ‘|4  tarde 
Sol sale 6,4 pónese 6‘40
Semana 18.-VIERNES 
; §unto& áeJicft^SñXi Prudencio y §an Vital.
Hantosde »?a«a»ía.—San Pedro de Nero^ 
na.
Jubileo para hoy




ák. corchu cápsulas para botellas de todos cois» 
S., ras ytamaUoSf plsachas de corchos para los 
pisg ^ salas de baBos da
€M1M  OS MARTINEZ DE AGUiLAR N, 
«ií2im «a Masreané®) Teléfono n.® 311
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h o n o r 'd " ? S a ‘deMraMo?°^° h ílta p'netrahnTal^^^^^^^^ Id ^1““ ??® de Srecio.-M nestrO  coiabora-y penetran en las nabitaciones, con I dor don Pascual SantaCRtz, ha abierto un repa-
dip? Infantería, don Jesé Gómez
5l’ en el arando de la media
nn?nf ^ampo dfi Qibraltar,
poi p a^  á sií^uación ie  excedente en Ronda.
ral de la Sene-
cSco Viliaiif guarnición don Fran-
írR?» Ha 1?*̂ ” Fuentes, la anunciada revista en 
nismp ^ fuerza que compone la
^-v ^  •
o'on la anticipación necesaria salieron de sus 
cuarteles los regimientos de Extremadura y 
Borbón y grupo de ametralladoras, llegando á 
las playas de San Andrés á las cuatro.
El general con su ayudante de campo, don 
Joaquín Moner, el Jefe de Estado Mayor don 
Manuel Nieves y el veterinario de la' Brigada 
don Antonio López, con la escolta del primero, 
llegaron al sitio designado á las cuatro y me­
dia.
Los cuerpos adoptaron la formación en linea 
de columnas, colocándose Extremadura en ca­
beza, seguidamente Borbón y á continuación 
d  jí'tipo de ametralladoras.
Detrás de los respectives cuerpos se situa­
ron los trenes regimentales de los mismos.
/I las cinco en purtto empezó la revista, la 
ctia! duró próximamente média hora.
Terminada esta, se verificó el regreso de la 
Brigada á la capital, la cual llegó á las seis, 
desfilando por las calles de Molina Lario, 
Granada, Marqués de Lariosy Alameda Prin­
cipal, presenciando éste el general’Villalón y 
un público numerosísimo.
El desfile términó á las siete, siendo el espí­
ritu de las tropas, la disciplina y la policía, ex­
celentes.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz, ce­
lebró ayer sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leida y t probada el acta de la anterior, 
tos siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un informe acerca de la re- 
clación formulada por don Antonio Éscriña Escu­
de? o, vecino de esta capital, contra su inclusión 
en el reparto de arbitrios de Benalmádena, en el 
año 1910,
Pasar á la Diputación los expedientes en trámi- 
te, formados por los distintos Negociados de la 
Corporación, quedando sobre la mesa.
Aprobar los inforfnes proponiendo se reitere 
de ios respectivos Juzgados el envío de los testi­
monios de autos dictados para la reclusión defi­
nitiva de los dementes Francisco Rendón Para­
das, Remedios Rodríguez Sánchez, María Ger­
trudis Rentón y Modesto Ruano Moscoso.
Aprobar Igualmente el informe sobre la recla­
mación de don Cristóbal Moreno Blanco, vecino 
de Fuengirola,contra las cuotas que se le asignati 
1908* arbitrios de Mijas, en los añós
Aprobar los precios medios del mea de Marzo 
ulírnio,
Reaiízanse trabajos por importantes elemen­
tos, para constituir una Agrupación sociaJsta 
en Puebla de Cazalla.
Elmiércoles celebraron su acostumbrada reu­
nión los ferroviarios, tratando de diversos 
asuntos relacionados con su clase.
Hemos recibido El Porvenir Mercantil, ór­
gano de la Asociación de dependientes de Má­
laga, él cüal contiejie extensa información lo­
cal y de provincias, referentes á laS progresos 
que poco á poco está alcanzando, tan sufrida y 
laboriosa cla|e, ^
Desde ei lunes de la presente semana, he­
mos observado que el comerciante señor Iña- 
rr|tn, está cumpliendo esrrupuíosamente en or- 
aen ai ciérre de su estfiblecimiento á las ocho 
de la noche, condición que tenía estipulada con 
la Asociación de dependientes.
Nuestra enhorabuena, pues, á los individuos
PQr el triunfo
Se han constituido de una manera oficial los 
carpinteros de envase y aserradores mecá ni- 
* envían un fraternal saludo á
todos los obreros que luchan por su mejora­
miento.
La sociedad de carpinteros y ebanistas £ /  
Progreso, piensa tirar un manifiesto á los del 
gremio, referente al paro y la finalidad que en 
sí encierra la fiesta del 1.® de Mayo y la con­
veniencia de que concurran á la manifestación 
que para ese día hay proyectada.
El miércoles en la noche celebró reunión la 
sociedad El Fígaro, de peluqueros-barberos, 
adoptando acuerdos de relativa importancia 
para el gremio.
Ha solicitado el ingresó en el partido socia­
lista, Agrupación de Málaga, el conocido cate­
drático de este Instituto provincia!, don Fran- 
cisce Jiménez Loma, el cual entra completa­
mente capacitado de los ideajes y resuelto é 
coadyuvar por la prosperidad y  engrandeci­
miento de los mismos.
No hay qué débir cuánto nos alegramos de 
ver cómo en las filas proletarias va penetran­
do el elemento intelectiial, de lo cual nos con­
gratulamos mucho.
La huelga de albañiles de Madrid continúa 
en el mismo estado á la hora en que escribi­
mos estas líneas. Siguen éstos recibiendo innu-
unñ casa en que 
perfectamente al 
lanzando piedras
y otro, lo pone<-
pelfgro de las personas.
Ayer, desde la azotea de 
penetró una piedra, se vió 
¡ruin, voKeando la honda y 
sobre los edificios.
Como esto se repite ufi ñ L , 
tnos en conocimiento del jefe de la Guardia mu- 
mcipal, á fin de que disponga qúe sé aceche 
á ese pedazo de cafre> sé le coja y se le pon­
ga en la cárcel durante una temporada, á ver 
si pierde esas aficiones que aciwan un estado 
de completo salvajismo.
Creemos que no Será difícil averiguar á 
o^ién pertenecen las cabras qué , pa|t%  ea di- 
cno sitio y por ahí .«̂ aber á la vez qÉéír'és ése 
animal de dos patas que ebn íhn perversosúns- 
tintos maneja ía honda.
Muy encarecidamente recomendamos este 
asunto al señor Pedraza*
, ----------.—El juez de ins-
íruccíoin del distrito de la Alameda cita al pro­
cesado Félix Pérez Carmoná.
El del regimiento de Infantería de Granada, 
Haiíia á Ildefonso Genira Ruiz.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Roberto Ortiz Samanie- 
go, Juan Méndez Carvajal y Antonio Pérez 
Camacho.
Exámenes de seguridad.—El Gobernador 
civil de Huelva ha participado al de esta pro­
vincia que los exámenes para ingreso en el 
cuerpo de seguridad, tendrán lugar eis dicha 
capital, los días del uno al cuatro de Mayo, 
á fin de que se penga en conocimiento de los 
individuos qus hayan solicitado tomar parte 
en dichos exámenes.
Arbitrios extraordinarios.—La alcaldía de 
Tolox ba remitido á este Qobiérno civil, para 
su publicación en el Boletín Oficial, un edicto 
anunciando la exposición al público del reparto 
de Its arbitrios extraordinarios creados para 
cubrir el jdefícií del presupuesto munícipsí deí 
corriente año, |
Reparto,—E! alcalde de Aloba pártieipa á 
este Gobierno civil que Ijia quedado expuesto 
al público en la secretaría vle aqueí^Ayuntamlen> 
to, el reparto de ja .CQíítfibución íerritóriai, rús­
tica y urbana, para él presente año.
Apremio.- Por el arrendatario de contríbu-. 
Clones de esta provincia se ha dictado provi­
dencia de primer^ grado de apremio contra al­
gunos deudores de» pueblo de Periana.
Escándalo.—En la caite Arco de la cabeza 
promovieron ayer un fuerte escándalo Juan 
Velasco Padilla y Rafaela Góngora Montero
80 eltraordínaHo de las asignaturas de la fa 
cuitad de DerecbD qn sji domicilio, Correo Vie­
jo número i, pira O  ' ,
El señor Saníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Esbúela íafca de niñas.—La ÚomislÓn nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas persohas deseen Gontribuir con algu­
na cantidad á íos gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Coújvaí^dentes, námero 
\\,^t\nz\pñ\i-^laUomistón,
Cora el estóm a^ é Intestinos el Elixir ES‘
tomacal de "Sáiz de Ca^ós.
los que padecen de granos tojos, de acné de 
formioiüos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supufación, acpnséjanios vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en tod^  las farmacias del 
mando entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
I Desconfiad de las sustituciones.
I Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
i Depósito para la venta al por mayor y me- 
I nej: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten-
irajeron la ihenclonáda cantidad.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado co 
rrespondiente. , v.
También se dictafon las oportunas órdenes 
pará la busca y csíptiifa dé los ladrones.
Delegación de Hadenda
Por diverso» coílcepíOs ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 37.400 09 pesetas.
Ayer constituyó en la tesorería, de Hacienda 
un depósito de 13 532 pesetas doh A 'nto^ Gil, 
cemo parte del precio del remate de varí^ fin­
cas, eh autos ejecutivos á iustancia de ?a Socie­
dad Azucarera Laríos, contra don Enrique Ftter- 
sen y otro.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pénsioges:
Doña Joaquina, doña Francisca y doña María 
del Carmen OTiz del Rosal, huérfanas del briga­
dier dan José Ortiz Rico, 2.250 pesetas.
Don Feliciano Fernández Férnández, padre del 
soldado Meliíón Fernández YasgUas, 182,50 per 
setas.
Doúa Beatriz Castillo, viuda del ^mandante 
don Eduvigio Sanio Gómez, 1,125 pesetas.
La Administración de contribuciones ha apro­
bado la matrícula de subsidio industi^al de los 
puehios de Alfarnatejo, Algarrobo y  Aihaurín el 
Grande.
En el lagar de don Miguel Jin.éiiez, e n t e ’ 
do en el segundo partido de ía Vega, próS' 
á Campanillas, as desarrolló anoche, entre 
te y media y ocho, un suceso sangriento rpi 
pecio del cual podemos dar á los lectoras tnm 
pocos detalles, por lo avanzado de la hnr» 
que llegó la notica á Málaga.
Esta madrugada á la una y media se presen 
íaron en la casa de socorro del distrito de San 
to Domingo varios trabajadores del lagar an 
tes mencionado, conduciendo en tina fcatniila á 
un hombre gravemente herido. "
Reconocido por el facultativo de guardia 
don Adolfo de la Torre Bonifaz y practicante 
s?fÍQr Melllado, le apreciaron una extensa he. 
rida en salida de todos los intes.
íino?í producida por arifia bissie .̂
En la curación hubo ncCiíífIsd háCer ptiní 
tos de entura en distintas paríel.
La víctima de este suceso se llama 
Montiliá, de Málaga, de
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce- 
d!^g los siguíéníés retiros: , jiu «lo i ces*u
Dón Lorenzo Gómez Áívarez, sargento de la I ble resérvá.
Suárei
edad, casado, habitante enTás Casings^deMi 
randa, partido de Cupiana y Campanilías.
A la casa de socorro ío condujeron Jo4 Za 
ym  Filpo, Antonio y Joaquín Calvez Carnero 
Andrés Sánchez Bravo, Luis Sánchez Montiii»' 
y Joaquín Romero Suárez. ®
Presumiendtí que eátos individuos pudieran 
darríos algunos detalles acerca de! origen de 
suceso y d¿ las causas que lo promovieran l'gS 
hicimos varias preguntas, pero nuestro trábalo 
,, no dió resultado, guardando todos impenetra-
guardia ctvil, 100 pesetas 
Don Lorenzo López Salazar, auxiliar primero 
de Administración mllitRr, 137,50 pesetas.
Pío Ferdóndez García, guardia civil, 28,13 pe­
setas. ^
Pedro Corpa Cato, carabinero, 22,50' pesetas.
En la secretaria de la Junta provincial se ha­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la b®"  ̂disposición de loa ma'estrqs y maest^s de 
Solución Benedicto de glicero-fosfato ¿fe esta provincia, los respectivos títulos ftdtrrinístra- 
cal con creosotar. Es la preparación más ra- «vos que justifican hallarse inclujdos en el esta-
SU USO en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, 3an 
Bernardo, 41. Madrid.
inerables socorros de casi todas las sociedades ambos denunciados por los agentes dent*nrcin7«7cir9«>» /4a ■ ía oí T«4rv/vnj4y>x _ _______organizadas de España.
Créese que en breve plazo tendrá inmediato 
arreglo el citado conflicto.
J uan Lorenzo .
la autoridad al Juzgado correspondiente.
Üna v isita .-E l alcaide señor Albert, acom­
pañado del arquitecto municipal señor Rivera 
Vera, visitará hoy á las nueve de la mañana 
las obras que se están realizando en la calle de 
San Nicolás, Alameda de Capuchinos v Mar 
qués de Guadiaro.
Dfi A, Nicolás sigue o^niendo en su .oljni- 
ca de la calle Bolsa 6 (hoy Martínez de la Ve­
ga) brillantes curaciones gracias al tratamiento 
vegeta! y especia! que está empleando. Cita­
remos hoy un caso de cura verdaderamente 
interesante: se trata de la niña de doña Sab 
vadora Romero, calle Zurradores 7. Málaga, 
que enferma desde hace'varios años, iba per­
diendo  ̂la vista y sufría mucho á pesar de los 
tratamientos empleados para curarla. A pesar 
de estar desahuciada per ía ciencia, hoy vé 
perfectamente gracias al tratamiento de dicho 
I oculista.
I n s t i t u t o
Día 27 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 768'20. 
Temperatura mínima,17‘4.
Idem máxima de! día anterior, 26'8. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, desp jado.
Idem del mar, llana.
 ̂Cuentas aprobadas.—Por el Gobernador
civil han sido aprobadas las cuentas de gastos¡ •_ ------------- .wv... w.
correspondientes ai mes de Febrero último, 2), para dar ouenía dei
de la Casa de Miseticordia. Hospital provin-"""" ----- ‘  - -
La de Policía Urbana.—Hoy á las tres de 
la tarde se reunirá la comisión municipal de 
policía urbana, para despachar varios asuntos 
de trámite.
El aluníbraáo público.-Por la alcaldía se 
ha remitido-á la empresa deí gas una camuni- 
cación, intefesándoie manifieste las causas 
que motivaran la paralización de los írabá- 
)08 que se venían realizando para ía variación 
del alumbrado de los faroles déi Parque, calle 
Granada y Plaza de la Ccnsíiíución.
Sociedad Gooporstiva de Consumo cívico- 
militar.-Ceíebrafadó junta general exíraord'i- 
naria esta Sociedad el viernes 28 de! actual, á 
las ocho y media en punto de su noche en el Ío
' E li ^  C e u t a
los caires de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, loa vende A. Díaz, 
Granada 86, fí^nlie al Aguila,
D M M A Í U l í A
Ha sido ascendido al empleo inmediato, el au­
xiliar de oficinas de la Armada, don Luísffrujilío 
Guirao. .
En virlud de oposiciones, han sido nombrados 
auxiliares del Cuerpo Jurídico de la Afmada 
don Rafael ISíflán y Díaz y don Miguel de Angulo 
Riamón.
Ei día primero del corriente mes se celebra sn 
en esta Comandancia de Marina, exámenes para 
patronos de pesca
Baques entrados ayer
Vapor «Florencio Rodríguez», de Vlgo.
» «Península», de Gíbraltar.
«Cataluña», de Algedras.
«A. Lázaro», de MelíÚa.
«Valbanera», de Buenos Aires.
«Thalia», deGibraltar.
«Andalucía», de Valencia.
«San Jos'é», de Alhucemas.
í r ,
cial y Casa Central de Expósitos, importan 
íes, 13.280'39 pesetas, 18.638 06 y 1.952'06 
respectivamente.
También han sido
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráqlicos 
y otros efectos difíciles de enumerar,
Darán razón: Squilache, 8.
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y ee-1 
cribir, desea colocación en portería, servido! 
doméstico ú otra cualquier ocupación. I
En esta Administración informará. i
. , . _ aprobadas las de la Hi­
juela de Expósitos de Antequera, corresppn- 
al niés de Marzo y ascendentes á 
756‘32 pesetas.
Para asceudfer.—Én cumplimiento de un 
telegrama recibido del subsecretario del minis­
terio de la Gobernación se ha remitido á la su- 
.Perioridad una relación del personal del c u e r p o ^ - ____
Quedar enterados de un oficio del señor Dínii-1 ?. ®?Shridad_ que acepta el ascenso por anti-i^
do yisitador de ja Casa de Misericordia, Smu-!f¿®^,ff y citada de segunda
Al Hospital.—Sa han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en. el Hospital provin-
------------------ ---------- pobre Josefa Echevarrieta
bjo y á interés variable, cuyo vencimiento
resultado negativo de ía gestión encomendada 
á la Directiva en sesión anterior, tratar de la 
liquidación coa los acreedores, de ctros exíre^ 
mos y dimisión de la Junta Directiva en su ca- 
80, se ruega á íos señores socios que no hayan 
recibido fa ciíeción que se Ies dirigiera, no de­
jen de concurrif á la misma, encareciéndole que 
de no poderlo hacer personalmente, confiaran 
su representación á otro señor socio.
La mnnicipal de! Censo.- Por falta de nú 
rnero de señores vocales r© celebró ayer se­






Pailebot «Rosario», de Tetuán.
Buques despachados 
«Valbanera», para Barcelona.
«City of Dortmund», para Liverpool. 
«Península», para Londres,














Sólo manifestaron que aj saBer qae jujn 
Suárez había sido herido, se apresuraron á re­
cogerla del suelo y trasladarlo á Málaga.
Uno de dichos individuos dijo que el agresor 
se llama Enrique Cjirauñas Colomera, de 20 
años de edad, soltero y habitante en el mismo 
lugar que el herida.
.Ei agresor y herido trabajaban en el lagar da 
Jiménez y sus compañeros nos dijeron que nd 
hablan observado en ellos nada que pudiera 
dar origen al suceso.
Es vista de la gravedad del herido, se avisó 
á la parroquia inmediata, siéndole ad.Tiinlstra* 
da la extremaunción,
En una camilla fué trasladado al Hospital 
civil.
Del suceso se dió conocimiento a! Juzgado 
instructor de Santo .Domingo, que empezó á 
instruir el correspondiente suniariü.
A última hora ds ía madrugada, Juan Suáre¿ 
se encontraba en estado agónico.
fa _____________ - ví.  w.ii
nicando que el señor^Dlrectord^'^/Dí^r/olía^^ ocurra la vacante.'
le manifiesta que pone á disposición de Pago de un cupón.-La Compañía de fé 
la Biblioteca que se ha deformaren el Estable- rrocarriles Andaluces anuncia el pago del cu- 
21 volúmenes, I pón número nueve de las obligaciones á interéscimientoQuedar enterados dé otro oficio del empleado 
de Sa Corporación, don Ramón Portal del Casti­
llo, participando que con fecha 12 del actual em­
pieza á hacer uso de la licencia que4e fué conce­
dida.
Elevar á la Superioridad el recurso de alzada 
interpuesto contra acuerdo dees‘a Comisión que 
declaró la incapacidad.para el ejercicio del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Mijas, de don 
Francisco Pérez Quero.
Auxiliarla á concurso
Se halla vacante en la «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condiciones siguientes:
 ̂ Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele-i.i.,«____  , j  ^ ------- ''«“ «o
rrantal ó Superior, yen su defecto certificación I por valor de 147 70 y 146'30 pésetas,I narn oraotna Ha _______, '
tendrá lugar el día primero del próximo Mayo.
Multas.- Por la Jefatura de Obras públicas 
j  provincia se ha impuesto una multa 
de 1 .(X)0 pesetas á la Compañía de ferrocarri­
les de Bobadilla á Algedras, por el descarrilo 
del tren mixto número 5, ocurrido el día 28 de 
Diciembre de 1905.
Janibién se le ha impuesto una multa de 
250 Pééetas ó la Compañía de ferrocarriles 
Andaluces, por el retraso del tren córre'o ñú- 
mero 2, el día 19 de Marzo de 1910.
La revisión de mozos.—Ante la Comisión 
, Beclutamiento se verificará hoy en
la Diputacío^n provincial, la revisión de exen­
ciones de los mozos correspondientes á Alhu­
cemas, Chafarinas, MeU!Ia, ‘ Peñón de Vélez 
Tánger y Tetuán. ’
De Melilla. A bordo del vapor correo A 
Lázaro, regresó ayer de Melilla el oficial de 
Administración militar, don Federico Alonso.
De Bitenos A ires.-E n la mañana de aver 
londeq en nuestro puerto, procedente de Bue­
nos Aires, el trasatlántico de Pinilíos Valba­
nera, conduciendo 239 inmigrantes.
De éstos, detembárcaron en Málaga, 24.
Vacante.-Se encuentra vacante la plaza 
de juez municipal suplente de Ronda. " 
u aspiren á ella, deberán remitir sus 
soí^itudes á la  secretaría de gobierno de la 
Audiencia Territorial de Granada, en el plazo 
ue quince días á contar desde que se publique 
el anuncio en e! Boletín OficlA. ■
Padrón.—Pera su publicación en el Boletín 
uflctal se ha remitido á
El piso segundo en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una oocnera en la misma 
casa.
Ls3 Casas de ra!»e H  a-abúía 28, Pasillo de 
uiumbarda 23 y calle Cerezuela ^  primero.
^®y®8 Gale-lpor 1® alcaidía de Coia,”un^^edicto°^ánunci^^  ̂
to ha remitido á este Gobierno civil dos cartas *® exposición al público en la serrptRrfa
üe tener aprobados íos ejercidos de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
proiesión del Magisterio en algún centro de en­señanza. <
Acreditar además la circunstancia siguiente:
jener ideas genuinaameníe dsmocráticas, lo 
p a l podrá justificarse por medio de algún nom­
bramiento expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas- 
ían:e conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu­
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
de! próximô  mes de Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará 
ei Jurado, que resolverá lioremente, aceptando alf 
aspírame que reúna mejores condiciones ó deciar ” 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 de Abril de 1911,-Ei Secretario de 
a Comisión, B. Wmtañez,
El martes en la noche, sé reunió el Comité 
de la Agrupación, bajo la presidencia del com­
pañero Pérez.
Aprobada el acta, procedióse á la lectura de 
diversas comunicaciones, entre ellas varías de 
distíiiías Agrupaciones de la provincia, y una 
de la sociedad malagueña. Hierro y metales 
participando el nombramiento de su directiva!
A propuesta de varios compañeros, y á te-, 
ñor de la circular recibida, acuérdase enviarles 
á los albañiles huelguistas de Madrid la suma 
de diez pesetas.
Después sk acordó sobre otros asüníos de 
régimen interior de ja eplectividad.
Tambíén^^ ip n ^ ó  ^ipToposíejón de Yarfos 
companefós, sobre fa eonVénietí^iéncia dé ce-
para gastos de demarcación, respectivamente, 
de las minas San José y Blanca, situadas am! 
bas en el término municipal de Mijas.
Proyecto.—El Gobernador civil de Granada 
ha remitido al Gobierno de esta provinqia,para 
fj director de la Compañía de elec-
tricidad de Archidona, un proyecto de instala­
ción de una línea de alta tensión con designo 
á alu.Tibrado público desde Loja á Archidona. 
_ De expropiaciones. ~  Por la alcaldía de 
Ronda se han remitido á este Gobierno civil 
las diligencias de notificación hechas á los 
propietarios interesados en la expropiación 
de terrenos para ía construcción de la travesía 
de Ronda, en la carretera de Ronda á San Pe­
dro de Alcántara.
Qaincenarios.“-EH la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, 23 individuos.
Licencias.— Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos jicencias de caza, á favor de don 
Juan Castillo Ortiz y don Manuel Rodríguez
publico en la secretaria de 
aquel Ayuntamiento, del padrón de cédulas 
persot^a!^ para el presenté ano.
O R y í a . - L a  alcaldía de esta 
Empresa de tranvías 
los planos de rasantes, vías y distancias co- 
g-espondientes á la traslación de la vía dei 
Parque, í^oriipañando un oficio en e! que se in­
teresa la instalación de la vía en la carretera 
después de cumplir los 
púWicas la Jefatura de Obras
Demente.—Por el Gobernador civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que ingre­
se en la sección de dementes del Hospital pro­
vincia!, la alienada Inés VergaraRuiz.
Benstearía ha pu-
Cortés.
Novillero.—Se encuentra en Málaga, donde 
pasará algunos  ̂días, el valiente matador de 
novillos, Fabrilito de Jaén;
Varios aficionados recaban de nuestro em­
presario señor Ledesma, que el referid© dies­
tro tome parte en una de las novilladas que se 
celebren en el coso de la Malagueta ^
salvaje.—En el monte del Castillo
l í  tr f  ® H ® sitúa un cabrero que,en vez de guardar el ganado, se dedica al 
sport de apedrear eon una honda las c S  que
desde .aquellas alturas se dominan. “ ^
, Los proyectiles; lanzados de ese modo caen 
con fuerza terrible sobre las azoteas, destro-
b icado un edicto anunciando que desde el uno 
ai tres de Mayo próximo, quedará abierto el 
cobro voluntario de ios recibes correspondien
reparto de epa
Id ea l-E sta  noche se exhibirán las cintas 
«Caso á mi cocinera», «Fáíirni.», »EI mercader 
de Venecia» y «Un paseo por Búfalo», todas 
ellas estrenos interesaníísimo.8i pues los oro! 
pietarios han contratado con la imporíaníís^^ 
,casa Pathé y las mejores fábreas a m e r iS s  
hoyá gran altura, el envío diario de los S !  
fiares escogidos, los cuales hacen las d e S s  
del publico que á diario asiste á las seccionas!
Teiaedl®»* d e
Se ofrece, con práctica y referencias, oara 
tr^a ja r durante el día, ó solo unas horas 
M d S  la adrataistradón de este diario.
fran-práctico en correspondencia éspañolá v cesa y demás trabajos, se ofrece. Dirleirsp nnr 
á esta Administradón. hajo toiclateí
AIiiipbraraienío.-En Ronda ha dado á luz 
una preciosa nina la senara del capitán de 
aquella zona üe reclutamiento, don Joaquín 
López Zulosga.
Reciban cordfaHeiiciíación los padre?. 
Suicidio.—Éit fe barriada de Serrato, del 
término municipal de Cuevas de San Mar­
cos, ha puesto á su vida el vecino José 
Beltrán Bernal.
Este individuo que contaba 66 años de edad, 
padecía frecuentes ataques de enagenación 
menta!, habiendo atentado contra su vida en 
diferentes ocasiones.
En la mañana del miércoles último, se ence­
rró el referido anciano én !a cuadra de su casa, 
y haciendo uso de una pequeña navaja, se in­
firió cinco puñaladas, de las que falleció al po­
co tiempo. ^
La familia de! suicida dió aviso á la guardia 
civil del puesto de Cuevas del Becerro, quien 
lo mzo al Juzgado miinraqial ds la referida vi­
lla. /
Este se person.^ euel lugar de la ocurrencia, 
instruyendo las op(#una8^.diligencias y orde­
nando el le vantamienío ^  cadáver.
De Sevilla.—El sábado regresó á Ronda, 
procedente de SevITla, donde fué con objeto 
de pasar las fiestas de fe^a, don Enrique He­
rrera Ventura.
Riña.—En la carretera de Cártama riñeron 
anteayer los vecinos de ^ h a  villa, Francisco 
Acedo Muñoz y Antonio Ruíz Correa, entre 
los cuales existían qptfguos resentimientos.
Ei primero hizo uso de tina navaja de gran­
des dimensiones, con la qué intentó agredir á 
su contrario.
Este se defendió con un palo, dando al 
Francisco un fuerte golpe en la cabeza, que le 
produjo una herida, de la que fué curado por 
el médico titular, quien la calificó de pronósti­
co reservado.
E! agresor fué detenido por la "guardia civil 
y puesto á disposiejóñ dei juzgado correspon­
diente.
Rumor grave.-rCon este título dice Féníar 1 
de Ronda: ’
«Hace pocos días parece que hubo en algunos | 
pueblos- de la sierra de los que pertehecen á 1 
este Juzgado de instrucción, varios heridos por 1 
hechos delictivos, i
Se dice que en los primeros momentos no 
tuvieron asistencia facultativa, siendo preciso 
que la mujer de uno de ellos viniera al Juzgado 
quejándose del estado de gravedad de su es­
poso, lo que motivó el que por orden judicial 
saliera Inmediatamente d* doctor Valleciüo 
para esos pueblos »
De viaje. Ha llegado á Ronda para distin­
tos asuntos particulares, el ex-alcalde de Al- 
geciras, don Juan Guadalupe. '
Uíi^obo,—El vecino de Casarabonela José 
Disz Barragán, há denunefedo á la guardia ci­
vil de aquel puesto, que en la noche del 23 al 
24 dei corriente le fueron robadas de su domi- 
cilio veinte pesetas que guardaba en un baúl. 
Los ladrones aprovecharon
La noche fué fecunda en siidéjos, para el re­
pórter da última hora; al misma tiempo 
^penetraba en el benéfico esíablecimiento del 
distrito de Santo Domingo ,1a víctima del su­
ceso de que hablamos en otro lugar, entraba 
un pobré hombre, que murió á poco ds ingre­
sar en la Casa de Socorro.
Éste suceso ocuírió én la forma siguiente: 
Al cruzar por la calle dé Caitias e! camillero 
de la Cruz Roja don Juan Antonio Vaiéntiri 
Carjin, vió caer al suelo á un hombre, preso 
da un ataque de hemoptisis.
lamediaíarííeñte, y auxiliado por varias per­
sonas, lo condujo en tina silfe á la citada casa 
de socorro, falieciénio á los pocos ifiomentos. 
Se le aplicó una inyección de morfina, qiié 
I no dió resultado.
I Da las averiguaciones practicadas resultó 
I que se llamaba José Boquera Becerra, de 39 
i años, soltero, de profesiór b,?rbero y habitante 
I en calle Huerto del Obispo núm. 13.
I Ei Juez del distrito se personó en la Cíísa de socorro, ordenando el levantamiento del cadá­ver y la conducción ai cemefiterio da San Mi­
guel, donde hoy se le practicará la autopsia.
En !a iglesia del Carmen se verificó ayer 
por ia mañana el enlace matrimonial de la 
bella señorita María Urbistondo Carretero 
con nuestro querido amigo el joven emplea­
do de los Andaluces, don Rafael AlnK)gué- 
ra Batifora. °
Los contrayentes iueron apadrñiados 
por doña María Batifora, madre del novio 
y don Francisco Urbistondo, padre de la 
novia, atestiguando el acto don Armando 
^aratiegui, don Manuel Cabezas y don 
Apíonio Fort.
La unión fué bendecida por el señor 
1 resneda AIfa!la> estando representada la 
potestad civil por don José Lesace, en de- 
lección del jupz correspondiente.
 ̂ Concurrieron al acto las señoras dtí .Ur- 
bistimdo (don Francisco, don Gregorrov 
don Ramón), doña Eloísa Rivera, doña An- 
toma ^Gutiérrez, doña Dolores Cabezas y 
dona Ignacia Hernando; y las seí\witas de 
Almoguera, Urbistondo, Lesace, Orttg0sa, 
de ía Cruz, Rodríguez, Hidalgo', Lópe¿, 
Reyes,^Ramírez, Díaz, Guardia, Benavi- 
Téllez, Utrera y Gorostiza.
El sexo fuerte estaba representado poií 
los señores don José Hidalgo, dm  Fran- 
asco y don Juan Lucena, don Franctsco 
Calvo, don José Crespo, don Pedro Bañ­
aras, don Francisco, don Ramón y don 
Gregorio Urbistondo, don Federico H erí 
don Emilio Wackeron, don Pedro.- Álfaro,
I Muñoz, don José Lesace, don
.José Maese, donjuán de Dios Orftasa 
don Eme to Haefner, don Eduardo W ií  
Hen, don Armando Zaratiegui, don Manuel 
y don José Cabezas, don Julio Roselió, don Federico r, . ’
Ispfcíleilsi ilWfcsi-
B i Centenario es una de las comedlas 
de más endeble trabazón que han hecho 
los escritores sevíííanogi
Cuando la estrenó aquí la compañía del 
teatro de la Comedia de ia corte, lo estinicí 
así el público que, á pesar de la brillante 
míerpretación que di;ron á la obra aque­
llos excelentes aríísías, no acudió en gran 
número á las sucesivas representaciones.
Anoche, pues, era de esperar que el tea­
tro estuviese poco concurrido.
Francisco Morano encamó perfectamen­
te el
Excelentemente caracterizado, Ííevó la 
ficción al mayor grado de verdad.
Fué muy aplaudido.
Esta noche gran función y con rebaja de 
precios á mayor abundamiento^
Fresneda, don 
Antonio Fort, don Manuel Zaratiegui, dom­
pedro Carretero, don Francisco Car -̂etero, 
Eioy Ataog„*ra y
Todos fueron delicadamente obsequia­
dos en casa de los señores de UrbiSbndó.
 ̂ cuales desea­
mos toda dase de venturas en su nuéyo es-
correo de la mañana 
rada donde pasarán una t^mpo-
Con programas variados y escogidos, 
hiz© su segunda presentación anoche la 
compañía del señor Assaá.
Nuevamente fueron ovacionados todos 
artistas, distinguiéndose, singularmente, én 
recibir muestras de la aprobación del eori- 
curso los Bradfort y Mlle. Lefebre.
Para esta noche dos grandes funcionê , 
con sorprendentes novedades y debut dél 
aplaudido Trío Gesbola. - 




Elegantes abrigos para señoras da los np-jirri
Eañería. -Gran novedad en toda su eL la?
 ̂ Aifoinbras en piezas y tapete de Mocvtta v
terciopelo en todos tamaños, ”
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo Directorio .
misma y el baql dé referencia,, de doíiifé sús-
®5 favorable per tener que
ausentarse su dueño las casas número 17,29 y 31 
J® y *08 uótnscos , 3, y 5 de
ra calle da al lada que no tiene nombré Están sí 
OS l   la ausencia fr«nteá Ja In-
dueño de ¡®ĵ c®®®̂P®r® fféitíturar la puerta dé jafl^^?¿r?S fe^s^fio% ?G uéw
Ahora una súplica.
Las qisefas que recibimos á cuenta de 
que las señoras y señoritas que concurren 
á este coliseo conservan durante el espec­
táculo el sombrero, son tan numerosas co­
mo justificadas.
Nosotros, galantes antes que justos, sí 
es preciso, no queremos llamar la atención 
de la empresa para qué adopte una medi­
da que bien sabemos ha de causar moles­
tia al bello sexo.
Pero sí rogamos á las señoras que se 
despojen mientras estén en el teatro del 
sombrero, que los del sexo feo.se lo agra" 
deeerán eternamente.
V un hombre agradecido... es capaz ¡dé 
casarse!
¿Se descubrirán, ahora, que le hacemos 
estas reflexiones?
jC h ilo s á !
qutérdá> pr t?*
Fernando Rodrigaex
. S A N T O S , Í4 -M A L A G A . ^ 
Esíssblécirafesiío de Ferreísría, Exterfa de Co' 
dna y Herramisñtes de todas ciase».
Para favorecer g! público con precios rmy ven­
tajosos, se venden Lotes Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40~M,7S.-^4,50-5.15«-6,g5-'7-«-8- 
111,90-12580 y !9,75 en adelEute hasta ^Ftss<
. Se hace ua bonito regalo á iodo dieRte Qua com* 
pre-ppr'VGlísr da^Opefíetas.
Bálsamo Oriental
Csniclda íníeíibls curath-o radical de Calle* 
®*os de Galios y dureza de loú píe».
^  venta en droguerías y tiendas de Qt^ncalja' 
Imico rMresentáhte Fernando Rodrfetíez, Fe* 
rretería «El Llavero^. * ¿ '
Exclusivo depéajte ^fí Bálsamo Oriental.
‘X É  P 4 > X V t A M >í‘m k iíé  A i r i i  Oe t S í i





El jerife El Aurani llegó á Rabal con algunos 
marroquíes movilizados en Casabknca. 
Propó.nese esperar en Rabal más coníingen*
tCSi “
La tnisión militar francesa, coitipuésía de 
tres oficiales y dos suboficiales, octlpase en ar­
mar conllngeníes én Haus.
La columna ligera destinada á apoyar esta 
harca. se bajía eopeenífada en Buíhícs, a] 
H¿delcoroñHBrülafd. ,  .
INTRANQUILIDAD
Las noiicias que se reciben de Tetuán son 
pocos tranquilizadoras; se suceden los robos 
y otros incidentes. . ,  ̂ ^
Las cábiias iio cesan de tirotearse,
E! gobeinádoj” e^reSe de Autoridad p?ra iin-
*^°Hast?íbóra no se han producido disturbios
M A D R E S
s
A
Teneis. vosotras la culpa de que vuestros niños estén 
A L I M E N T A D L
M  E  s  A
y  los vereis '8am 
E! más rico, más exquisito y sabor más agradable de 
todos ios alimentos co,noGÍdos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25«-Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.




puerto embaresrá con rumbo á ítaiia, ntiesfro j ca del embajador de Alemania en M arrue^s, 
querido amigo el sabio iiatufatlsta don Odón | el señor ministro de Hacienda de Ausifia Mr, 
de Buen, que ten interesantes confereradas ha?Eugenio von Bohm Bawerk, el barón de ímkaf, 
dado en Málaga acerca del Laboratorio Bioló-IMr. Stephan NomsnL teniente de la guardia de 
gico Marino, que ha de instalarse en nuestra | honor del Emperador, el barón Schancky, gen- 
ciudad, y del interés económico de nuestras |  til hombre déla Corte de Austria, eí conde
I . D© Lés'Msi
La réda'cción de £ /  hibiral obsequió con | Villadmi|an^ ha aparecido el cadáver de 
un banquete á Alfredo Vicenti, festejando su | vecino de Cubillo, que murió envenenado, 
procíamaetén da dipulsdo por íenerife. I La policía detuvo á la esposa é h1|o del
Irím&rta. . ^
___  , ■ . .T. .í yN 1 A las cinco y cuarenta y.cinco imnüíou fiegó j
en la parte comprendida entre Tetuán y Ceuta, | e| rey, y hiégo de cambiar de t.’'Bie, paseo con| „ pmenció esta msñana sígunas prác-
debido si gtan .prestigio y aiitcriaad de que | su ayudante per ¡a Casa de Cmp(f. i Ucat?, y Ips concursos de florete y spble.
gbiaéigbiistal A'fail.  ̂ . . . . . .  j  - 1 ' * Ds^^pués de la salida de don A lte o ,  el di
 ̂Una sola iná-cactón de ésve ha bastado pera I ^  , .j. , . .  v j
niiplos jefes de los aduares descubran áíü3 | i^obuín ha visitaqo á KodngéííeXj eeiebrando 
flutores de los robos y entreguen los objetos ? ambo-s extensa conferê  ̂ asunios
productos del boíin. | &ffê :Lin a. Banco de España,
te le s  circuios oficiales de Tánger preocu- Se trató de la c o n e n  cir- 
na el propósito que se atribuye á EspEfia de | cuiamón fe.s íitmos ae la Dem inferior, de 
tobafcarirbpas éii Larafifíe. ' | quiu: ntas^psétas, para teítar. la colocación
Aunque en Madrid se nkga, equí se da co-1 del pe queao- aíiorfo, á cambio ..de retener ,.eoí|io 
mo seguro.
En el próximo Consejo se ultimará el pro* 
yecto relativo á Car.aríag,
costas.
El ilustre catedrático, que regresará á esta 
población en el próximo mes de Junio, fité des­
pedido por los sefiores don José Rodríguez 
Spiíeri, don José García Herrera, don Héctor 
Sani, don Enrique Laza, don Antonio García 
Morales, don Jacinto Verdaguer, don Juan Ca­
rrasco y nuestro compañero don Manuel Díaz 
Sanguinetti,
Deseamos feliz viaje al gran hombre de cien­
cia. ,
De viaje. —En el correo de la tarde regresa­
ron ayer de Madrid los oficiales de este Centro 
Telegráfico don Miguel Cazarla é hijo y don 
Enrique Pellízzó, que fueron en representación 
de sus compañeros al banquete celebrado en la 
corte el día 22.de! corriente, por los empleados 
de dicho Cuerpo.
De Jaén regresó !a distinguida señora doña 
Pilar Tirado, viuda de Mariscal.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el reputado doctor don Guraersirado Gar» 
da Corpas y don Ignacio Benthen, particular 
amigo rtueslro.
Paul Urinbrand y otras varios títulos.
Al atardecer zarpó el T/iaUa con rumbo á 
Palma de Mallorca.
p. Jssl P a l
Ayer tarde y casi repentinsmeníe falleció 
en esta capital el que fué en vida querido s.mi- 
go y correligionario nuestro, don joííe Hidalgo 
Bravo. ,
Era el finado persona eh la que se aunaban 
laé más bellas cualidades, por mérito de las 
cuales se captó generales simpatías.
Honrado y laborioso industrial, establecido 
desde hace años en la calle de la Cruz Verde, 
su firma gozaba de reconocido crédito: dedi­
có todos sus afanes al deaenvoíyimtsnío de los 
negocias y á ia educación de sus hilos, que ex- 
perimenían hoy la más irreparable de Is3 perdi­
das, hallándose aun reciente el fallecifflísíít© de
ATAQUl
I reser 7SS los títulos grandes, que rio tienen fá- 
; Cij C.Ô V trjprr.id'"*-
La nuihalla Bremond fué atacada el día 23 
«d’Hos gharate, ülafl Zánlaca y benfhafsenJ 
Bremond intentó confirmar el camino hada 4 
RaselMa. í Al poco f-rh
e c rt TI en qu e 1 eg ra á u i acuerdo sc-
KiÓñ,
t''erruaj ‘*r en h^rscheeí 
jofe de Estado \ia> r .jw wr B i era, salió á 
cabüUo para Tánger.
Én el Ayuntamiento se reunió eí Comité fe 
menino de Higiene popular.
Prc.9i(íó la señora del doctor Tolosa Lstour, 
asisíiendb el alcaide y doña Sofía Casanova. 
Esta enalteció lo.s fines de ía Asociación y 
rector de íá Academia reunió á los álumno.s yJ deíalló la« virtudes de las niñas jóvenes pre- 
exhortó á que s© sacrificaran per la patria. I miadas.
I El alcalde elogió la obra de la señora Tolo- 
o©  SfSíSagaia 1 sa, excitando á las preniiada,s para que prosi»
DE REFERENCIA |  gá’n obre tan meritoria.
Ha,llegado un desertor de la legión extr&n-]
jera de ATgeüa, que per^neeía á un puesto in-. comentado el artículo que publica k
m«^ks,o a Mmuya, _ . . . .  ¡ reyi$f:aMerpur/o, firmado por Javier Gómez
Dice que una columna fraíicesa pracíteó de*; anunciando una próxima criáis, por
,a orrlia del no, te- jjjQj.jyQg ?ĝ gj.gg rekcio-
mendo que librar reñido comMíe ceñios tifíe^^áoscon ík 'constitución de! Gabinete calíale*
íiŝ s w 'La columna tuvo veinte y nueve muertos y v
muchos heridos, ó T. Ti' ||>©S ®0 S?|aasa©gití2a©ife.>®,.
AiVíde el legionario que los franceses realí- l En la reunión-que celebrará mañans-e! Go­
zan Mfep'3faíivos,para ocupar k  ciudad de Taz-imité de conjunción republicano-sodalista u!íi- 
za y marcliím á Fez. " ; maráae la organización de mítines en toda Ba­
la virtuosa señora de Hidalgo.
. . . 5  Consecuente republicano hizo, mucho ende» 
A Córdobme! concejal de este Ayuntamiento l^^ggJJ.g.gg^gaJ por Joquosu muerte
don Tomás Gutiérrez Vázquez y eí arrendata- k g  ¿g ggj. sentida entre nuestros correii- 
ri© de Consumos den Antonio harnero López, f gioíisrios.
Calda,—En su domicilió, cade de la Puente | Hoy á”ís3 cuatro de la tarde se verificará la 
número 23, dió ayer una caída ia joven |de | conducción del cadáver al cementerio de San
Miguel, donde será inhumado, y seguramente 
e! acto censtítuirá una ostensible manifestación 
de duelo, evidenciándose ei pesar que ha pro­
ducido el óbito del respetable señor don José 
Hidalgo Bravo, entre sus numerosas relaciones.
Reciban sus afligidos hijos y demás,apenadu 
familia, la expresión sincera de nuestro mas 
sentido pésame, deseándoles la resignación ne- 
cegaría para conllevar el duro íranca por que 
atraviesaí?..
Han desembafcadoks tropas que Goríducku, -------  ■ .  ̂  ̂ j  .
ios dos transporísslteesés, v i s i t e  Los ingenieros construyen un pueñíe pfoth-peñael día 7 de. Mayo, designando k-s perso
M dríel crucero ^ ' Ca:.?ií!cjuX coníerenct^ con (ñas que han de asistir á ellos.
NotidaiJ de Meqiúnez aseguran que los bí^| g^ Hm pido expulsados los periodistas que se ] - m  B m P & elm m  .
reberes proclamaron á Muiéy Ezin, califica y | f  jeufeav;s de» ejercuo, soiici- prüpOi;íd,n asistir á ks próximas operaciones de | Meifiana marchará Jímen^ é Barcelona,
 ̂ el treno á ^attoaia del aescuem^^^^^ . los sruiiceseá. ■ • insúgursPla Exposición.
I ooguídaraerrtó]«a:chó al Ateneo, ^aswuenuq ¿ Lí sn.oros,ae aprestan á impedir ei avanee, •i- Regresará el domingo por ía noche ó el lu 
|ii k  c^m-erenaa de vJuaet, pí^siuente del Ins-í ETa madrugada recibió el vapor 5/s/er k f  «es en la mañana.
: iiíufo dé derecho íníernacionaL - {orden 4s marchar á Almería para embarcar 800
no sultán, pues reservan 
Aziz.
pB.ra
AseiárasS qíí© ios holandesas se fían apode­
rado de ia isla de Holanda,
Se cree que ¡os Estados Unidos no protesta­
rán, por considerar sin valor dicha isla.
O sriísa
EnRwtrd h\ I edu el Hí'zobispo Ledo- 
.clton kl reb e u ..co q e vivía desterrado
k  6 oi.fj ae ó a íurf«<impf.
ÉiUiUfriOt^ im nn..u d eAO 'e*̂  cío ei ck-
Ei úcto sê vu3 uriimadísjmo, figurando Sí; Jo j reduias del regimisnío de Aífica. 
ccijcarrencfe machos políticos, Óiítré ellos Mo: 5 . r
ret, Garda Brfeto y otros. I FALLECIMÍbnTO
lls^ ísiésa  ‘ maírimosno habiíante én el barrio Rea!
„ ' , , ,r r c j, i i em̂ iAricaracola, pescada en Mar Chica, y i
Si han reunido en k  alta cámara ks ̂ dlpUia-1 pQ(.- ¿g sentirse ambos enf̂ mmoŝ  falleció ell 
dos y senadores caíédrátrcos de mstiíutos, ps- í̂ ĝi-jjjo.-qne se llamaba Juan Ruiz Molina. na<tu 
I ra tratar del proyecto relativo á ía escala gra-1 -gj ¿j. Benagalbón. , ' '
du8Í de sueldos. i: ■ . . . . « .1  La esposa s< hai'ia r¡ \ vLos kstUiitoa q[u6 han toíúesi&m ücetea. -dê  "
seo de qj© se er ¡t-ne el c Js'' i en A <=-nia¡fiia'. í ja consulta, s© muestran ceníormés con ei pfó'
D& P/í,.
De Ak  íM
Sr Abrí 1911. 
Díí
I Luque 88' extraña de .los cálcola-'' 
' rlódícós, ácófds dd crédito dí.
iü3 pe-
m s m
fta^j cuponietido que se d::stinan á
En la calle (le Mufiüu d a bar d ds Pue­
blo Seco, cuatro obrero L i Cu s > j.*'zo pa­
ra litíjpjario, y al senUr tuo. piííItCiQa oiittOmSS
iñ aífixia, dérnandaren auxilio.
U,i guardia y el paisano A.nícnlo Gabaldon 
bajaron inmediatamente á ía aicaníarlila, exv 
trayendo á los cuatro obreros, uno rnuerío y 
tres graves. >
DiPUTACíÓN
El día pHtnefo de Mayo se constituirá la 
Diputación provincial.
Asegúrase que ia pi esi ’ tf p Ri vs ncm 
brando vicepresidente á So t̂res.
rxuAv \nOiNbS
Adelantan fas eXcav a'’ oqe» q »» se vieh n 
tealizandd feh Anípuria-s hab uüj pparccido 
Huevos testimonios dé dos civilizaciones.
COv EN PARIOS 
Se comenta el viaĵ  de Lerrou* á Me u 
Ceuta y Tánger, para c «ti d ar el prcb ema út. 
Marruecos.
DET»-NCION
La policía detuvo É un suj lo t.
gaelo, pQí sospecha d-* q c? piitdT cu i 
del robo de Is chile de ks uertes.
WEYLCR
Ê1 general Weykr marchará á Palma e! pró­
ximo lunes, acompañado de su hjo Antonio.
P é  Mmn
EXPLOSION
Ha explotado el depósito de gasolina del 
sutomóvil que presta servicio público entre 
Tolosa y San Sebastián, quedando dé.'jli ozciOO 
el>íehículo
No 86 registrarún dssgradas personales.
SOGJRf^O
club Guipúzcoa se encai 
gsradel servido de fíocorro entre esta capitai 
M d avicición Pa i»
ds ks escalas.
El crécH>:e,/S'egúíi 'a Ley,, 'Gu
'Marino; respecto á la ia&títudó.u, ia,cc'
2SA.0rinCUI
Jias*^ ii@ ijo-5aílísi«ígis , 
El.cspitáñ genura’ h p ncado una orden de ¿ 
a ' i M u í a c T ó n n a l a  celebración d ek ju ra j 
I dé b anderas por los nue vos reclutas para el I
ín tim o s  despachos
, 4 madrugada. (Urgente).
B b  & á á m
i Fuerzas de infantería de marina han practica-
■: do maniobras.
I " El crucero Extremadura ha recibido orden- 
f de msrchsr á Marruecos, 
í Viajeros llegados á esta' capital aseguran 
I que el sultán pactó con los rebeldes, prome- 
i t’íérid'̂ úep ja expulsión de los europeos.I Ab-lel-Azis se ha negado á que lo procla-
18añes Ana Ríos González, -causándose una 
herida contusa de un centímetro en la cara dor­
sal de la mano izquierda.
Fué curado en la casa de socorro dd dis­
trito.
Exámenes de idiomas.—En la Escuela  ̂Su­
perior de Comercio se hsu verificado exáme- 
des de Idiomas para la carrera de Intérprete 
de buqueá, presentándose e! aspirante don 
Fructuoso Díaz Adas y ofcíeriiendo las mejores
Cañeros de Nerja.—Â yer llegó á Málaga| - _ ■ ^
una comisión de prepietariü cara uc der M ño ñtfópeliado.--En-la Csiiís oe Giufetes 
Ja, para tratar de ía graduaaó de ! a ''«i as fué yer átropeSiadu por el coch« de dou Ma- 
vlsitando á disílnías peraon S ''O icC íO o te  Olmo, que guiaba el cochero Salvador
Sociedad Pfopágasdisía dp —I io /  ̂PuSs»s Gómez, el luño de p is  unos José Cos .es
viernes á las;ocho de la no! j i re n a e \  lic'g'as, habitante en calle de Pala»ox nuar. 7. 
local de ía E-scuela Superior de c o r lO k  | ^  gritos que profiriera ía criatura, sca-
Socledad propagandista de! t ii y Cfí'bv.oe-júieion varios vecinos los cuales^traslsdaron^al 
cimiento de Mákga.
Cosííerencia. ■ Pasado t iñ ^o ^ c
las nueve de ía nocfie. dari i i rif r«i i.3 ¿ la r [ión occipital, contusión con erosión en e
iimsió derecho y ía fractura de la clavicula de 
I recha, siendo calificado su estado de pronosíi 
co reservado.
i .Después de curado pasó á su domicilio, 
i Del hedió se ha dado conocimiento al Juz
\ í^sí nado ú la casa de socorro de la calle Ma- 
r bia ica, donde le apreció el médico de guaf- 
d « una herida contusa de dos centímetros en
ja Asociación de dependieiuê í d coií̂ î e 
abogado don José Andaría: C r» jsco desf o 
ilanco el íemaJ La fami la i tcr cn'^ t 
considerada.
Los vapores coffi|g de Ai — L i C
|men los bereberes.
erra, Y N'hk á las diez de la rafífians.
f'Mariri-s te 
ei Gonaejo de nünisíros.
oraara
La réíKa tomó 
de li-iglsteira.
;&t-a tarde te en la embajada
. Los diputados provinciales de Maápá que 




_ _ _  cíaj Son Ágero y Vega.
Aéw r'«rri»hpr.f'-n al partido íiberál.
líílt-ísf
j t T ha conferenciado con Valü- 
oP I u\ úón de varias diputació-
I L ai í! t rita hs cúñsíííuido de- 
1 i o ! C fTedi'ector, que préside
m  3.4






ar el Gobierno y á las eutoii- 
I vig-ilén ios chieií, ,'feaírc? y li­
ndo sdeniás ía adhesión de loe
■tífOS. li©
Fetpetuü 4 por liorlor
 ̂pv? /I « íi  ̂? *
^moí /«
Cbá 8 r i a 4 wr 
\CCk h? vO 'i .i3a
» .9 hiputwCfií io.......
E i o é d l© ©
Los congresistas médicos asiaífercn hoy $ ía 
Casa de Maternidad, donde operó el docto*" 
Fargas.
E.' te obsequió con un banquete á k  Mesa 
del Corigreso.
Por ía tarde, én la sesión oficial, el doctor 
Carueo dió lectura á tm Ir&bejo cobre la lac- 
íandáé ■
Además leyó una’memoria, acerca dsl reuma- 
ligmo.
Eíí?j noche celebróse una recepción en el 
miniáterio de Instrucción Pública.
Meñans se verificará iiufi s'esión opereíoria 
en e! Instituto del tíccícr Rubio y en el Hospi- 
i a! de» Niño Jesús."
Por [a tarde habrá recepción en palacio.
-  • O-R®
,y fredo -ds hoy 8ü Mákga 
(Nmw dsl Barsco liispano-Amorlcgno) 
Gotkadési da eompírsí»
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comisión nombrada por la 
Sociedad Económica de Amigos deí País 
visiíó ayer ai ilustre catedrático de la Uni­
versidad de Barcelona, don . Odón de Buen,
Ftsncog, . 
Libra®; , . 
Marcos t • 
Lira?, , , ■ 
Eek, , < 
Dollafs, . 
Comisión. - La
Esta mañana se celebraron funerales en la! quien ofrfeció que en su próximo viaje á 
capii'a de palacio, por los reyes doña Isabel y! daría una conferencia en el sceal oe la ex 
diirf FranGigco de AsN. '  I presada Sociedad. . ^
El iiiarqpó? de Mos ha sido el único grande | Odón de Buéa.—En el expreso de las seis 
de.EMpáña que Bsisíió. f salió ayer para Madrid y Barcelona, en cuyo
ra de Comercio de Almería ha solicitado dci|gjj¿Q cQj.j.g3po¡|¿j9nte.
mmisífo de Fomento que los vapo! es _correo.s| Qjíeaiaduras,—En la casa de socorro del
distrito de la Merced fué asistido ayer el niñode África varíen el servicio diario por Málaga,haciéndose alternos por Almería en el caso dí„ MaIíUs'  de dos años de edad José Toro Vliialba.el cualque no se consiga diario de Almería a MJnie. presentaba varias quemaduras de segundo
Una boda.—En la iglesia parroquial de .San 
Juan se verificó ayer á las tres y media de !a 
tarde, la boda de la bella y gentil mademoise- 
líe Esíelle A: Mandine-Tauliago, con nuestro 
apreciable amigo monsieur Gabriel J. Dan- 
rloux.
Actuaron de padrinos madame Mandine-Tau- 
liago, madre de la novia y el rico comerciante 
de Marsella, monsieur Augusíe Gaiilard.
La iglesia aparecía artisíicameníe adorsiada 
con profusión de flores y luces.
Vestía la novia un elegantísimo traje blanco 
adormido con los simbólicos ramos de azahar, 
La boda sé efectuó ante él aítar mayor, y 
después de terminada pasó la numerosa y dis­
tinguida concurrencia al domicilio de los pa­
dres de la novia,donde fueron espléndidamente 
obsequiados con un delicado lunch.
£n el expreso de las seis marchó la feliz 
pareja á Sevilla, desde donde pasará á Madrid 
yfParís.
Deseamos a! nuevo matrimonio toda clase-
grado en !a pierna izquierda.
Después de curado pasó á su domieiüo.
Direcíor.~Ha sido nombrado director da! 
Hospital genera! de Camaguey nuestro «pre­
ciable amigo el ilustíado doctor en medicina y 
cirugía, don Felipe Moya.
Entre niños.-^En k  calie de ía Trinidad ri­
ñó ayer el niño de 5 años José Jiménez San- 
tiagó con otro chico de su misma edad, e; cuql 
le dió una pedrada, causándole una herida en 
ia región parietal izquierda, de pronéstíso i 
sefyado,
-Filé asistido' en, k  casu del socorfo de ía 
calle del Cerrojo.
Aspirantes á una escribanía,—Diez y nue­
ve aspirantes han sollciíado tomar parte en el 
concurso á k  plaza de escribrno de yacíuacio- 
nes vacante eñ el juzgado de primera instancia 
é instruedén de Gampülos.
íacideníe.—Anoche en ks próxímidades del 
I dnemaíógrafo Pascualini surgió un vivo inci- 
í dente entre dos personas conocidas en Mála-de.feiicidadesy Úna eterna luna de miel. _ _________________ __________
Vapor tía íurisías.--Procedeiite de Cádiz íga^ pg*i’ec8, las manos no permane
fondeó ayer por ía mañana en nuestro puerto, f cieron ocio&us. 
el vapor ausíro-húngaró Thalia, conduciendo 
151 íurisías,^ en su mayoría de Funchal.,
Dicho barco, que llegó hace algunos días éj 
Cádiz, está mandado por el capitán Barón de \
Breffold y perten-sce á ía matrícula de Tries-1
tre. , ■ , ' I
Muchos de los turistas marcharon por tren | 
desde Cádiz á Sevilla y después á Granada, | 
de donde llegaron ayer á lastres y veinte en | 
un tren especial. I
Entre ellos fkuranr ¡
La condesa de Tattembach, hermana políti-
F si® r-fa  gsei S©!^ ^  i
Adminisíradón de'Loterías
83 95 b 93' 
ilOt .75 000.00 
í 9? 90, 92 85 
1 25 iC2 25
lo3 50453,50 
GOO 00000,00
■^krTlo* ̂  000.00,000,00
» de Ctéuiíyíi2o,5O;l<í0,OO
q:™ ■>: I íjr.ar-o.‘í-.....s3>r,8 UQ.00U,(W
VQ se loie^pr  ̂ rHilesj 46 50 40 50
» ord1naniS8...l 00 00' 15.o0 




. ^ 8  de !a tarde salió el rey de! campa
"rento de los Alijares, con dirección á Madrid.
na concedido ó los alumnos dos días de li­cencia.
Ds5 M áíésiB xm ,
Ha sido nombrado juez instructor de la cau- 
contra ei soldado Cerda, el capitán
nâ aeth^̂ ^d Practican cpn exíraordlna-
se celebrará consejo de guerra su-
sargento O roca, cubierto de 
flema fué velado por ios compa-
nems ael regimiento de Alcántara.
cuitrode la tarde se le hizo k  autop
eí entierro, asis- 





e©  T áiigsf*  ■'
Comunican de Lsrache que el capitán Ovilo 
y setenta y tís^-o ginetes del tsbor, marcharon 
á Aícázss*»
Sábese que en Cassblanca han desembarca­
do la3 fuerzas que conducían tres buques.
Una carta fechada en Fez el 21 dice que la
situación es k  misma..
Los correos salieron sin difiemtsd,
' SIN NOTICIAS
6 EL IJÉROE Y ÉL CÉSAR
árido camino! ¡Padre, padre mió, me ahoga el doler, me
mata ia |;ena!
En este .instante oyó pisadas que se acercaban á la 
tienda y, enjogándo sos ojos, volvió la espalda á la puer­
ta, comenzasido á escribir muf do prisa.
üq memejiío después eat.raroa Paseara y  Mendoza, 
muy grave el primero y pásaroso y triste el segando
—Señar d'uque—dijo el marqués con mal modo, 
provisÍQBes se acabap.'
— Me alegro—contestó Silva en el mismo tono.
—̂Anoche cargaron los ligeros con demasiada pólvora 
y baUs, y la verdad es que nos han dejado muy pocas
tas
-Para vencerá los f-anceses basta y sobra con el
Stvsigue sin noticias concretas dé Fez.'
LgÍs"informes que se tienen acerca d© k me*
~1I. • O .-4 r*r\anftrin23fl IT11P f'J 21 SOStllV© ÍIH
B V3©
Ziuliga h.3 experimentado
êce.** grave enfermedad que pa-
Q . J h o s
proyecto de consumos. 
Canalejas que dicho proyecto no 
inmeriiaf.! algunos suponen, la s'iipresióa 
= k  y total del impuesto en toda Espa--
8e Dresprt . él grave problema que
floníle Fo' n. Madrid y otras pcblaciones, 
- "an üeclio desbravadores parciales.
.Maña ©spai
hfiHá Bremond, confirman que eí 
combate, resultando victoriosa. , ^ <
Por orden de las autoridades de Casab!«nca 
el BajioD de! Eslía do ha emitido 300 000 pé¿̂ " 
íüs sr papsL que se; destinan á los gastos de
k mMiáík. , , j  ,Con ''motfvo de la venta de bonos deí leso»
'i ro franés psra adquirir moneda que se reme­
sará á^sabknca,'se ha elevado el dinero 
marroquí, dos enteros.Jí© FrOTiiicies
28.Abiíí 191Í. '
0 e  B apeelcasB a
VISITA Y BANQUETE 
Mañana liará él Ayuntamiento la visita ofi­
cial ó la-ExposiSón, y después celebrará un 
banquete.
CHOQUE
el Congréso, ante k ! En ía Rambla chocaron 
sobrede!ííff la Informsción oraljmibvíí, ido lesionados, un ca aU o y?
sistema de ingresos. • ' 1 uua .reñore
arm a'bkrca» ^
—Eso 'fiigo yo. ipard;e.?J —exólaiBó Mendo25a,dando un 
puñetazo sobre la,mesa (|ue á poco la hacs pedazos.—Lle­
v am o s-míos aias sin ínreRiaj nq golpe decisivo, y en 
verdad qno ya nos vamos- caussAdo.
—Señor maátre, ¿os bab’éís olvidado quién sois y lo 
que yo repiresento?
— ¡Tengo razón!...
—Id arrestado á vuestra tienda, y  comprended que 
os marido pasar por las rrmas en el momento que volváis 
á desplegar los M'bios.
• M.endoza indinó la cabeza ante Alberto y salió de 
álli sin expresar frase alguna. Pescara se acercó al béro.e 
y con su anterior forma descompuesta le preguntó;
— ¿Por qué castigáis al más valiente y leal ks
hombres? r .
— Por II misma causa que voy á hacerlo con vos, si 
volvéis á hablarme de ese modo. La pena que yo impon­
go honra al que la sufre,
FL Y ñL CáSAR 7
—$eñor |C aerto vuestro ilimitado po­
der y me inclino ante el ge.iAO de las batallas; pero no 
puedo meaos de. deciros y á fuer de hida.Igp y de verdadero 
amigo vuestro, que hoy estáis frío, muy frió é injusto, 
que es lo peor.
—Posible es; pero vosotros solí torpes, muy torpes,
y yo *̂5*
—Tenéis gran talento, mas eso no da derecho á co­
meter una injusticia.
—Marqués, venís maufrible y me molesta vuestra
presencia.
—¿Me echáis?
- á i .
—No puedo obedeceros: roeordad que la mitad de la 
tienda es mía.
—Sritoncis, señor general, os estáis ea ella en tanto 
que yo no os mande salir, y os advierto que no olvidéis 
las frases del emperador: «el que falte á Silva, queda sen­
tenciado é muerte por Garlos I.»
—¿Me arrestáis taiñbiéa á mi?
—Si, É.efiop, y 03, proMbo replicar.,
—-Está bien; obedezco. -
Y  comenzó á pasear por la tienda. Silva salió, y en 
verdad que cuanto acababa de ocurrir lo motivaba el mal 
efecto que causó en todos la p-isión ó muerte de Navarro. 
La notlck de tal acoateclmküto sacó íaera d.e ei basta al 
héroe, y ,es indudable que sin el ptédymiáio que cada cual 
tenia sobre ’ei individuo, ia cuestión entre el ffisraiié-s, D. 
Luis y el duque no hubiera quedado reducida á dos arres­
tos.
'Guaiquieia de loa tres se hallaba dispuesto en tales 
somentoa dar al traste e(ío todas las consideraciones
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INSCRIPTO. EN LA FARsviACOPIA CFSCIAL DEL R^^INO DE ITALIA
rreuslaao con meAe.Ua de ero sa laá granfisa jEsuooSo!oncs latornacionalca fio SSlIáa S900 — Bnoncs &lro3 ISIO 
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Ó P T i i¥ lA  C U R A C iO a^^  D E  P i ’J r L lA ¥ ü í^ A  d as Stíha con fíussíro lsg[í!:no iirodjcti
Nuestra especialiitad está en uso, so conoce y so cprocia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
FflSCSSA^ECáTE nuestra marca en ru’oio, azul y oro iegairaonte depositada. Rehusar las falsiflcacio- 
Bos, que se venden baratas y son muy daüosas á Pi salud.
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UKnica favorable más de medir? atgin, de como 
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dos». en élBALNEAFüO DE LOECHES, de 
lisa enfermedadeé dél .Apamtp dji?es41vo, del 
^godp y de la Piel, con especlalMád Herpes,
^3yi etc. Veítía de botslaas
£síl ím utJ-l- ETb 0C710 Drogrerías, JARDINES, 35, M.fSÚ-. k?l
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rao DK PEPTOi
luáeJI RESISTZBDa
Premiado con medalla áe oro 
el IK  Congreso internacional de 
Higiene y  Demografía, celebrado 
en Madrid el año de 1008»
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 ̂ 'LABORATORIO: fa rm acia  de Ortega, León 13, M adrid- 
Prim era y  única fabricación en grande escala de las peptenas 
sus preparados por'medio del vapor y con todos los aparatos nrí
S " ;
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PkAL...ñAü ylDroguería de^la Estrsll
■ í m i a g i r l i i
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?d-Í! iofefe ^eíáez Barmádez, calle Torriios, 74 al 82, Málaga.
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T i s e d o
^ecíua toda cíase de i?!sígIidoRss y repa , ac^Kesi de iuz eléctrica, da íimbrsa y motores.
Da tonicidad al esíóma^, e» 1̂ *  ^  
mente nutritivo"y facilita la aígestión; ^  
es taa agradable como el mejor pos- 
tre. Los convalecientes se rópoiien ^  
prontamente tomando el VINO DE ^  
FHPTONA, que aiimenla, preparán- ^  
dotes para recibir la alimenhicíón or- ^  
diñaría. Las person.as debilitadas por ^  
exceso de tr.abajq.nece5Ítr-n aumentar ^  
la nutrición con el VINiO DE PEP- ^  
TONA. L.as embarazadas deben oíü- ^  
picarlo todo el tiempo qû s dure el em- 
barazo, para que su naturaleza no se O  
destruya. Las señoras que dan de ma- ^  
mar á sus iiijos dobeii usarlo constan- ^  
temeníe, para que aumente ia secre- ^  
ción cío Ja l.rciit' y:ésta ¿ea más nutrlti- 
va,y los limos se brieu más sanos y ro­
bustos. l.tis nrños dobeii tomar el VI­
NO L>ii rLPIv,s%;v. Los AMEMí- 
COo deben cmr'lt.ar ci-j^unofcrnigino- 
s't q>.' tj-ji" 1 f¡0('’d l.ae s d'l ante-
r. .r, mâ -. ’ c'.. '̂i as-.'.o d I hierro.
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Acaba de resiÉiî , 
iríestesieo.p&fa &mi 
«jp dolor cdn un 
Sí5 cofisíruyeí? 
rrb’';e'r.'i d  ,mü, p 
?r?a«t»cscu5jí .y 
prí'cíos oc,j5vepr.í»aal1
S er'f, ojgjí toda?
iara» {iiservsbíes 
■■tírí.» dcbti&fuK ‘ 'A,fTvi' 
Sq y 6m ^¿% r {j
5S138 rstoder-f»"- í
Tc»da.á lis® yyát^acf^ppj^^íf, 
cssyq.'iró ssc&sá.pr^jtó^ 
f ?drfrH'->. ' •
h"ab, nervic Ori«if«|i^jaij.‘ 
co, psitü cuitar el «Uáidlí îlíig. 
la% ir» r-nro ítoAut-"'
Se ía fcjtrsce.u 
las y f5»c$® -dJí é&íciE'̂  
pesetas ’-q.
Plisa  ̂déítbfdifo. ó‘í“
M o d ^ É
Dáña Antalia C am | 
sos confecciona ífajes _  
fiera á ia mtdida, con pFonlj. 
Uid y economía.
Ctííie de la Peña námero 12.
IT f^ K á ®
una ceja de rsadalea y «na me­
sa de e. criterio.




t fv  ■í>IÍ5,j^f5,V.’ ía-.
■'1 líĝ-
T .ww, ,sw tifomsj»  sauí r a.
?s.. ŝ de aí.-.is,orado y caSefaccióii eléctrics.
'T* tTpiXfi y preciosidades en objeíof dv-r,-i.üiei.R Qr̂  Bohemias tales como iulinas. Banía l̂á^
r̂ á- /leu€^ i f  daiKásartículos dofsíííg.siá en'^élVemf d?
cclocijr: Umpmsx. desde la cantidsd úa'seis pesetas e? 
- « lámparas, sobrs2;?nendo lts?. 
fH ^^yxn70porl0bae.SoS¿m ía^^^
tíuM ^ f l ! ”í conceder toda cíase ds facHidade'Gufcj.í,.., v{,} Jjca imrM&cioms de timbres en aíquiíer messíssl.
i^ésadez ^ ú H ez, 5:,(Entrc!d v por la reja de hierro) 
Depósito de vinos Manzanillas v Soleras de h s  
 ̂ herederos de Juan de Argueso. Saniuear de Barrameda





Una arroba de !6 litros .'wanzanuía F uá . . . . . PfSS. 20.» » » » » Manzíínüifl Oó.fíva . . , . » 25.» » » » » Manzauidr! P.u sóa . . . . > .ÍO.» » » » '» Mcnzr-iiillíí P«.?sóa esp̂ .-cíal. . » 3:»» . » ■W » » Manzai'.-i'tt. Las MíJüaii's . , » 40,» » » > » Sol-srn Fin.H . . . . . . » 12. .50.» » 9 » » Siriefa Ara::Eí;iriri;:va , . . » 15. ;
C C í
Emboteíliitío de Argüeso, desde L£0. í 75. 2, 2 25,’ 2 50, 3, 3 50 
j .pesetas.
yinor fie Jerez, Mcr'íilla y Moriles, Cognacs, Aguardisnt rs de 
Rutp y 1 sí-abs, i “añn, Ginebra, Run y 'í'̂ erra:>«th.
Especií.lfd-ad en Vinos de Meta: Málsga Rioja y Valdípeñar 
SapecLii.iad de l-i cafa: .Man??td;ia La? Medí Has.
SS'3=^|jCl€S á  ll€^?silciii3
: les raírasQS y 
iptm lcm s  asi cornil 
ls3/iG/i?r¿Lí y cúliess 
’ííííí'a cola-
"i
I áfimpí-fI/  x  -r /  ^POgüs,
Calle de S. \ ícente, 12 
TxMíio&o 1437 
íiíüLiDADES DF PRí-STAMOS 
Gestión -ííe loda cíase de 
„  f̂,v.v f sslinios £ñ ío6 snfeiateriüs y jiar- 
f r¡ . . .  íyculaíc^ c.Lbro de créditos al
,.;...o. ‘-r y paríículares, asuntos
...... ’ »-■-'-»■»‘¡.-Sí.a.r, «r í judiciales, cumpHudento de ex-
thoríos, csríiíicsdos de ííltfma 
* %’olnníad y dé penales, ifes de 
vida, spoderamíenío dé ciases 
pafilvns, muñios eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rtísti- 
ctis y urbanas. Hipotecas, Anas* 
C203 para todoa loe periódicos,
 ̂ítu/.rcHf; do fábrica, nombres re- 
f. gisrrados, patentes, y se facilita 
I p£.-'ao;:aJ de lOdGs cíases.
I MÓOICrtó- HONOífARíOS
I C siF im sije  
I Se v'snds un faetón charrette- 
I Dsr.tjj /gzón ísíler coche? maes­
tro Tfitín?íoi 7, ..liárteles,
j pg |S3 c sk c sfR
f Un jo"erj d • Gibriifar, de 
: 2uañ; tí> ííOb efido ingles y ira- 
•dfu<.<ón e-.e-panal, para casa 
• de corru:»’‘..ii.f ú ufíciva.'
P<:r;! inái? i¡ jfíiíes d riglrse á 
¿ ia N iíi- nistfación ce esíeperíó- 
; díro.
ELHgJlOE Y EL CESAR
Silva coiofifizó a andar sin sahsr dónd© iba ni reparar 
en nada de cuanto tenia en torno. Al cuarto de hora se 
detuvo y cruzando los brazos exclamó;
—Navarro llevaba una cota interior á prueba de ba­
la y puñal; por consiguiente, no pudieron matarle duran­
te la rei/írada, Luego se darla á conocer, á comprendien­
do el rey la importancia de ss prisionero, lo habrá con­
servado para sacar de él el gran partido quo se puede.Esto 
parece lo verosímil, y siendo asi, poco ó nada se ha per- 
oido. Si Osorío regresara pronto... Contra mi costumbre, 
me devora la iaipaeieRciit. Y es preciso esperar,si, aguar­
daré.
\  ¿ffiCiendo uso de su predomioio, alzó la frente, de­
mostrando resignación y esperanza.
■ El héroe se detuvo, sin saberlo, frente á h  tienda en 
que se bailaba Mendoza; pero se fijó en ella y anduvo has­
ta-guedar parado á la puerta.
Nuestro gigante se hallaba paseando de un extremo á 
ti i, y no reparó en la llegada del d.uque, por cuya razón 
f/ atinuó en su actitud anterior.
—Seguidme, maestre—la dijo aquél.
Don Luis le obedeció sin desplegar los labios.
—Poneos á mí lado. ¿Qué hacíais?
—¿Puedo ya hablar?
- S i ,
—Andaba por mi tienda.
—¿En qué pensabais?
—En el diablo y en toda su cohorte, á la cual invo­
caba contra los franceses.
—Mal hecho; si han cogido prisionero á Navarro él 
tiene la culpaj qne se metió en medio.
—¿No sé lo máhdasteis vos?
i l i j i i S
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EL K f e s  y  EL CESAR 5
Vedme, ya quedo tan sereno como vcs.
Aun tenéis k>s ojos encaisados y la mirada corre 
vaga y sombría.
 ̂ — ¡Qué locura! |Ja, ja, jal Fjjáos bien en mi y nota­
réis lo contrario.
—Eso es lo que yo quiero; el alma laceada, el cora- 
razón transido; pero enmascarados ambos con careta de 
hierro.
N̂o creo que halléis en la mia defecto alguno.
-Sois el más diestro de los maestres. Corred, amigo 
mió, no almuerzo, no tengo vida hasta que vos regreséis. 
Os aguardaré al pie de la trinchera situada al Norte, que 
es la más cei’cana al enemigo.
—Mal hecho; no hay motivo para em  impaciencia, 
kí yo puedo tardar más de tres horas. Hasta luogo, du­
que. ¡Ja. ja, ja! ¡Y qué rostro tan afiigído ponéhi
Bien, amigo mío, bien. El cielo vaya con vos, 
—Adiós, mi general. Pronto regresará,
Y salió D. Alvaro, mientras que Alberto, que se ha­
bía puesto en pie para estrecharlo, cayó sobre el sillón, 
las lágrimas ss agolparon á sus ojos, y con voz iQñ."c y 
afligida exclamó;
¡También me arranca el destino á mi segundo pa- 
dre! ¡Y es lo peor que me obliga disimular y á fingir! 
¡Hasta el mísero soldado ha podido demostrar al noble, 
al generoso Navarro, más afecto, .más cariño j que yo, 
sisado así que le amo yo solo tanto como todos ellos jun­
tos! ¡Padre mió, si á presencia de los hombres me veo 
obligido á mentir, en el retiro te consagro mi amor, te 
dedico mis lágrimas, dirigo á tu suerte mis suBiúrns! ¡Ay, 
cuán amarga es la vida, cuántas empinas se "uallaa en su 
TOMO VI 2
I Boletín Ofkial
I tícíuia,io. i vu /iniomo
' Edicto «obre la solicitad de dan Guincümo iCidnMayorgaArenda
minero de 64 per-' Juzgado d é la  Alameda
Del día 26
j sé '^.artinez Soler, Cristóbal González Calderón. 
/i^^gade de la Mer&ed 
Nacimiento: Dolores Cuenca Rodríguez. \ 
j L^fundones: Juan Ramírez Porras, Josefa Bra* 
i Jítnénsz Serrano, ERciraa-• Piriii / \ A Q K
I tenencias de minera! de hierro con el título 
! Anuro», del término de Ronda dan I Nsdmieihos: José Diegue Mayór> Edhardo 
Nonibramlenío de"agente“eÍ8cti'ivo de pó:.Hos \ Eduar°d"o Bayo A^andd"'^*^’'’°L l-lIíriArío ¡iAr\t',Í̂ xn «r 17 i-I'Í.T - A z r._* - J .. I r% í  ̂ *'*■•***
Deíuncsonei!: Ninguna, . ' ,E de Aifiineda, Aloüina y Fuente Piedra, á favor d.> l‘don Q..egorio Martínez y Martínez 
1 —Anuncio de la matrícula no oficial de la Es-.
I cuela Norma! Superior de Maestras de Málaga. I 
i --Anuncio de! estab'edmisnto de la veda para* ia pesca ( ‘ ■ - • - -
mariscos, '  : • cí.>nceptc»--.
—Edicto de la alcaldía de Canillas de Aceituno. 15 vacunan y 8 terneiae, pa?̂ o 5.418,250 üilS*
, — a ji  ’ .r deftíosírñts'vo d - íu« ís-ses sacfíflcafié»cl 
;a pesca con el arto dei bou yde ioda dase de *  ̂ peso jin canal-v derecho de adeudo poí 
í toao-'c -nce i K:
, ___  , . fellágíiPJoi;
presupuesto municipal del corriente ; 24.38-
año. rrn r. 1669,000 kÜógrsmoíE; pcfetfls
—Anuncio de la subásía'de todos ¡os bienes * 
pertenecientes al pósito de Casares.., ' 3 -i--
—Edictos ds la alcaldía de HumiÜadoro íiaun-1 
ciando las subastas de arbitrios sobre puestos í 
públicos y sobre degü-eilo de reses en el nidria- f 
dei'o. I
Idem da la alcaldía de Jlmera de Libar anun-1 Sí | | mI¿53ííí»A «« isL -
ciando la subasta de cuatro fanegas de trigo exis-1 C® »Swíífrfry 1̂1 S r - R v a lr ' ';
tentes en D casa panera de aquel pósito. | Uñieo pfííducte psra tintar p encías en cásailte
-laem oeíade Ben&tnargesa, dedarasdo pró-1 resultado prácíicóy económico, dé vastó Atara* 
tagos á vat ios individuos que no han comparecido f zanas 9, Sol v'Scjhbfa, Málaga. ó - lis'ó 
a los actos de clasificación y dedaraclón de soi-- -
dados.
SI pie^íi, 5,25 P-555ÍSZ. . :;v
Cobrpiza da| ppJo, LW peseta*, . ■* ;.j 
iota! peso: 4Í5C6.760 kí’ó,̂ ra?nos,„
1 oíeI de adeudo: 4t&95 pesetas.
Ideni de la de Torrox anunciando la éxposi-. 
,ción al público del reparto de íá contribución uór 
consumos, ‘ ''
— Idem de la dn Colmenar exponiendo el repar­
to de arbitrios extraordinarios. \
.. '—Anuncio dé un concarso par«'cubrir la vá-can- 
te de depositario y rncaúdador de fondos munici­
pales de! ayuntamiento de A Jmáchar.
Edicto dé? presidente de ía 4 «ciíeacla, sobre ei 
recurso contencioso-administraíivo instruido con­
tra resolución del íyobernador ejecutando acuer­
do de la comisión, referente á ta adjudicación dél 
servicio recaudatorio de! contingente provincial,
. —Anunció dé un concurso para adquirir yíveras 
con destino a! parque edmlnisíraíivo de suminis­
tros.
—Extracto- de los acuerdos adoptados por e! 
Ayuntamiento de e»tá capital dufarle el mes de 
Marzo último, ' ;  ̂ ,
--'Relación de co:riribuyení6spó? eÍ-.cpncép^ 
de industrial, dt.! íéfní|río aiuniGlpalde. Af¿b‘dprta>ÍS5EÜ3!
Juzgado.-de Sanio Domingo 
Nacimientos: Asunción Montosa Caparrós, An­
tonio Navarro Riobot, Antonio Pérez Reyes, Ra­
fael Martín Robles, Coucepción Náfváéz dél Fíiíó.' 
Defunciones; Francisco Monteya Miranda, J o­
t e  ATRO CÍRVAÍN PÉS,>;Gpnípaffíaí^^
dramática de Fratirisco Mófano. ■: ■'
Función para boy: «Canción de Cuna'»;-, iV 
 ̂ Precies; Entrad i de Tertulia, 0 75í¿?En(ra*i 
de Paraíso. 0'50 El i 5 por 100 de lói ijipüestos 
á cargo dri púhHco. -
' TSATRO CIRCO VITAL-AZA.-OTOfiirtó 
Simó:». .
■' Función pira hcy. ■ - -.x:
Dsbut de los Ssin rrvaleay sin iguales Trio ueF* 
bolas, artistas de g*an fama procedentes déí Npu*
vean Clrque de Paria. : r
-Dos secciones, empezando la pflnicca é\l8* 
oehóy medía y la segunda é las diez.':
íDSAL.í̂ P unción psm hojí íá !'Í^ ÍÍ! 
cas y cuatro g?sac|k?£íi8® ^ 8£J08: ■■ '
■ •Los donaiagos lé^ ío s  
con preesGsos
aocósitiír,©.̂  @«KÍÍrsí, íO.,í;"ív •- 
^-.ONS P ASCUALíNI.- (Sífuado 
Carícs Hess, próximo al Banco) Todásriál'l^llS^: 
!2 magníficos cuadros, en su máyÓî  ̂ j^wJStffi* 
AO». , .... - ; .
Los domingos y días festivos mat 
con regalos para ¡os niños.
ísmm
V i e r m »  A k M  4 ^
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p e  na se bsyan previsto de su cédula persorsl en el año B5í3 
líabéfíá obíes.ídoIneurrcsi es 3 m Ita d^l dUj-lo dd vdor de e”a, es de 
autlvo tres veces d  fínnci te qi e k s  b,»tdsr8 coi’'e3gfr-e^-ek penado e|e^ i
M «]|a^^lf^0^|¿eiíK )rcucedühO 97 p_s'=‘fd ei d  uer’odo voluntarlo î''- 
^ 3 lm q e r por su cédula do íOlO tres 'veces 0 97 ó sea 2 91 pesetas, pero n > 
' '  " >)remí€î  ^CT^argo n i costas del e^ediente.
í per'*̂ él pfibnco. Lo? tes dcl co"trat’día no pueden cobrar ñ Ls 
iiíSnóío'espresado. Qtra suma, po* v-ualqutr concep o de apremia óemb&.^a 
p ^ ^ 4i;íir.tír4$ .exacción ilegal y deoe denunciar-ge á los tribimsles.
i i  M i
27 Abril 1911
Continúan las' inundaciones, quedando stí-
m^gidóá -éh las ^guas diversos barrios popu  ̂
larssyaueb.lp3 de la región 
ta#^»év,hundieron'algunas casas, sepuí- 
taadoXífl^cíiás peíisonás. , ,
AtíÍ^%si"de' ifectnos se encuentran sm si'
á quienes sorp'enáió 
lam aodstd iiiK íts lu-n̂ .c>le, perecieron er 
elintérfm̂ db ^viviendas.
> ^  JL IsIssa
Alfonso Costa,'^écedido de anterchas y 
jnúsicds, diriáióse al ministerio de Justicia,don­
de seles ebti?fíó un mensaje de bienvenida.
■ 'ff0 Pronfiacias
27 Abril 1911.
sel cabildo celebrara hoy en el
Ayn#naMto; acordolí un aicaiae cei rey preisna
lad6¿Hi!%t^ venta de carne^, por cijiHa aej  ̂ tos con(
del resultado I tíí smiíihin.
¡todos borrachos, chocó contra 1a cadena del paso á nivel.
Besnltarcn algunos heridos, 
íamediátenieníe acudieron varios empleados 
de ía línea férrea, eón propósito de auxiliarle?, 
siendo recibidos con amenazas de tal carácter, 
que se vieron precisados á huir.
Por lo que hace resalísr en su fondo La Ma­
ñana^ todos tos isitormea demuestran que en 
el asunto de Marruecos, va Alemania saliendo 
dada neutralidad, psra declararse frgneamente 
hostil á Francia y favorable á EápaSa.
A tal objeto glosa artículos de varios diarios 
germánicos.
Eíitima el sriículista qua fa? actuales cifcuns- 
íancias de supeáiíaeión é Francia, resultan pa­
ra nosotros desastrosa, pues si triunfa dicha 
nación, España perderá respecto ó Marruecos 
todo porvenir de aquella conquista, y si Fraii’ 
cía sale desairada, por imposición de Alema-- 
niq, nosotros geremo? coparticlpei de la derro- 
tanioraí,
No hey, pues, más solución que una inteli­
gencia con Alemania, y convocar niieva confe­
rencia.
E i ,Lll3©i«sS
Comentando E l Liberal la? seguridades qas 
se dan de que Francos Rodríguez dejará de 
ser alcalde cuando se formalice el proyecto da 
sustitución de‘Íos consumos, no se explica es­
tos amores póstumos en una persona que siem­
pre predicó contra dicho impucato.
En cuanto á loa temores de que -quiebre la 
Hacienda municipal, no se puede admitir que 
un alcalde del rey pretenda tener por ella
zar COK ekpscla if 
Is iffii f| dlzsáo. I |  ifiiili prlcfico y cosiNiiittc iara 
ifltir l9s caliss,' j z É #  y piáicfiltÁoy -át les
Hambupg-ñmeríka LM
Vapores correos alemanes
LÍNEA ; I ^ A  DE CUBA
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Mate.gzB^’’̂ ^9Ga8> SaníÍcgo ¿s 
Cuba, Gfuántánamo, Manzanilío.y Cieafuegos, díredSménte y «n trasbordo.
Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba jy México 
Salida* fijas de Málaga tos días 20 de caqames para Habana, Veraeruz,
Co, Paerío México (Coátaacoalcos) y Progreso, directarasiite y sin trasbordo.
Ei ^magnífico vapor correo $pi*®eíwalá
de 5,(K)0 toneladasi su Capitán Schubat. Saldrá de Mátóga eí 29 dé Abril 1911, admite carga
dad con * ’vSjoÍ  jo s " adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los^ compradores 
al por m ayor xm gran  surtido en h o rp as  
de ininejdrablé con|trucci^n en blanqo y 
chapadas á précioi reducidos; envíos á 
cualquier punto de ílspaña ó d d  e s íían - 
jero
smrs-!os expresados puertos, así conyj Vía Veracrus; para Frontera, Sán Juan Bautiza de Tabascí?, 
Tuspan, Campéche, laguna, Idinatitlan, Nauíia, TélbMla y Vm Puerto-Méiico_(.CoñtsacoaÍc&s|,
parala» Islas Hawáy, British,' Coloitfbla y todos ios puertos del Norte, pentro y Sad del Facífíuo,
combinación coa el rerrocarrtl Nacional de Tehuántepfec. ’
Informarán en Málaga tos Consignatarios Sré5. yittdid9 Vicente Bagusra y C.*,Cmíí ha
E n esta fábrica Amovida por electrici- Musíie, 21 ai 2S.
>^girâ BaBaBtBaBaeB|BBBBBEBSBg8¡â
yes Católicos, cuando se encontraba en y qu^ ̂ - - • - • * --'geográfica y antropológica df̂ i (Tifhn r.m!
^ 910$  D U L C E S  31, M á ta G ft
C o l é f !
iL ín é a s  d e  « « p o s e e s  
. Salida fija def puerto de Málaga
B1 vapor correo francés 
Esssii»
.■saldré de asta rusrto ei 9 de Mayo, adail 
tiendo pasegeros y carga para Tánger, Meíiila. 
Nemours, Orán, Marsella, y carga éon trasbordo 
etms Ics.pnaríúü dsl MadiieíráríSo, TridC'Chlaá, 
iMpón, As- tralla y Hueva Zelandia.
vista tí i ó




TgfRiina diciendo que. en §3te ssunto ro pus- 
I expedientes dilatorios, muetto
El Ayupíanierío ha acordado cbsequiar co>s! más cuando esiá J^f-^^rtrsde m posibilidad de 
esplenádez ^  los aiumnos de administración| ¡o sustitución, 
militar que deben llegar en breve, proceden-j ^ © s a o s l é s í
te8deAvlla.áesla(!'5rlríCor.£erais p a r a t í j .  rj.ia „oche á lasdos'sa havariücado en ia
del paerto, C-aa de f «
cuErteles. torre da Hércu-ee y hospií?! niilHsr. | en notior üe ios congr..a8ia3 ue v.
« d o S S y t o l  fiífcaciora ŝ,  ̂corS^ \ ^^¿l'^poi-íalón y la escalera del
pafaVígb» cc^ saíuzcs-í 5 e . S
. I ¿ati guardia de honor los inspectores:dé po-
Cerca de Tudela de Dueso volcó una d!!,-. cía urbana, vestidos de gala, Y loa alguaciíilios 
cencía que se dirigía é Cuédar, llena de vi^je-í y paíaíraneros,
ros. ■  ̂* Los hermosos salones lucen expléndiaa nu-
Resultaron con herida?, per síc cío del sea - \ rainación que les da fantástico aspecto. _ 
dente: Carmen Sa.z, vedr,a de Cuei'ar, coas La concurrencia da bellas damas, fue ver- 
ls¿Bcturade la pierna izqa’crás, Mí^rerdesí (j-j¿¿pameate extrnordinárfa.  ̂ ^
Mtjfea^con valias cor.tüc-.or.ss t;;. fa cabez?, La banda municipal, bajo la dirección ües 
unbijaiteiésta, de tres unes, con lesiones le- nisestro Viíla, interpretó un espgido progra-
- ■ ' ,na, en el-qua figuraban obras da Webar.Bee-
Ei vr-por trasaíllnttco Irancés ; 
E ^p siiss®
ísldíá de ssle puerto 18 de Aiayq admitlog' 
do carga para Bahía, Río dg janétro, Santos. 
Montevideo y Buenos Aires y con ccííocimieuto 
directo pbra Paransgua, florionapolís, RíoGre 
dé do Buí, Pelotas y Porto Alegre con trnsboráo 
;íaPto d9 j 8Jí§fre, para la Asundán y Vilía-C:; 
f.epc!óa ebn írrabovdo «n ideo, y P&rs I
íárlo, io* puertosHÍe la ribera y lo* dé lá Cofiía
Argentina Bu? y  Puiita Aresg* (Chile) eoii t r #  
bordo — iigwsxsscniE
- E l  vap^í |r|*§SÜlRtk’o fraac# ; .
; ...
saldzá da este puerto el 2 de Juníoj adjúltiendo 
íjasggerpB y carga pura Moatovideo y Busaois-
Aire?..
Para Inlor-msg; dhtgirse á m  coiiflgriáissio den 
?8dro/aóm§s .€|F.siS|.cu'!Í@ de josgfü ügurk?B?> 
fdsíito3í S6, Í4áisp. ..
ves.-
|anít>léB qitcdarcíi contUeioHados oíros via- 
jefós. .vi- ;■ . „ . .Motivó el vueíco que el cabaho aelaniero, 
engaschadó p'D̂ primera vez, hizo un extraño 
violentô
El !C0íJief0: fué detenido.
' "£l@ S a »  -
La comisión dsl Aereo Club continúa su.' 
gê tionespafa el raid de aviación París-Ma- 
dnd.
En el Casino ha comenzado el torneo ínter- 
naciop! de esgrima.. ,
Asistió el gobernador mtiltur,general Almsn- 
za.
Hoy pfpseguirán los asaltos.
0 @ O á d s s
Bl camarero mayrir dei vapor Valbanera, 
Alfonso Moreno, encontróse en un camarote 
de segunda, después de haber marchado el pa­
sajero que lo ocupaba, siete mil duros.
Ihmê íalamente busoó al dueño del dinero y 
devolvihié la cantidad.
0 §  M adrid
2rA brinSU . 
j'^ 'IS e  f e y s i s i t s  
La huelga de lo'S plbañiles ha empeorado, y 
aunque las autoridades se preocupan en la bus­
ca de una fórmula de avenencia, iodo resulta 
inútil,
También continúa en el tnl^pjo estado el pa* 
ro de los cargadores de Biíbtio.
lUSSSlf S fS tasié  ES
Canalejas ha recibido’una soiiciíud de los 
obfetos socialistas para celebrar una msnlfea- 
íaciójí el primero de Mayo.
Pediránjaiderogación de la Ley de Jurisdic­
ciones, la jornada de ocho horas, la aproba­
ción de la Ley de asociaciones, ía reforma del 
código militar y oíros proyectos incluidos en el 
programa del Gobierno.
- , Sisa
El Gobierno no ha recibido nuevas noticias 
de Marrueco?,
r  ^:s3pss!£ád‘S2
Canalejas y García Prieto estuvieron en el 
nÚEiftterio de Estado, donde el etnbajador de 
ItaliíHef^paso las insignias de ía orden de 
SsK l^mrtclo y San Lázaro,
P p o p é a l t©
Gans!e]ap5,^ene noticias de que tos. consér^ 
vadores sépioponen discutir con grao, exten­
sión todos los proyectos económicos, especial­
mente el de consumos.
El Gobierno está preparado para esta discu-
thoven, Saint-Saens y Wagner.
S,@ís@a*§*ps
Fíltre tos huelguistas albañiles se han re- 
pstiido algunos socorros. ^
Asciende á una considerable cantidad Jo re­
caudado por las diversas sociedades dé Madrid
para auxilio de los huelguistas. ^
Lgs de Cádiz, Sevilla, Manlieu, Herencia, 
Vigo y han anqneiado remesas de fon-
^°La Junta de vehdedoreá de péfiódjcos acor­
dó donará lo  ̂albañiles, eñlcaildád d« socorro, 
250 pesetas, . . « ,
Los vendedores aportaron el beneficio de 
dos días de ventaiá la Cajs de resistencia.
' EHtiffipa»®
Ss ha verificado él entierro del diputadO'36* 
ñorSastrón, figurando en el cortejo fúnebre 
numerosas personas. , , . .
En la presidencia del duelo iba el conde de 
Romanones. , j  ,
También ha asistido una comisión del Con’
 ̂ piBQpésSt©© si© Fi"an© 8a
El señor Canalejas ha manifestado que 
Francia dirigió una comunicación á las poten- 
idas participando que no va á Fez con 
propósitos de conquista, sino solo para soco­
rrer á la ciudad, msntsnér el orden, evitar la 
anarquía del imperio y garantir lá yida e inte­
reses de los extranjeros. , j.
El presidente déí Consejo confirmó ¡que^s 
causa del temporal, el desembarco realizado 
por elEio de la Plata nti Carache, se hizo con 
dificultad. . .
Rodfígañez ha recibido el presupuesto del 
ministerTo de Gracia y Justicia.
Esa ta ,P 8 * © siáe is© ia  
Catmlejas ha permanecido toda la mañana 
trabajando en ía Presidencia del Consejo, om- 
de Je visitaron Barroso, Rulz Vakrino y Ro- 
dfigañez.
■Vosiésn slco^or Oioría y ds
É.?áñaUsypaf5 eI coHsuaio con todríS lo» daré*
ellos j
Viños Seco* d@ 16 grados ÍQ(  ̂á 7. Madera i  
a  Jeréz de ÍO á Í5 patotas Im 18 86 litros., 
Dujees Pedro Kimn á S Moscatel Lágrima. 
MátogP’cotor de 10 en sdoSgrítoí 
Tierno ̂ no á í5,
Vlstsgre-purO'de vÍBo á 3. .
fAMBlEri sé veiiáa un aatomóvli deSOesba* 
ílos. ua a’ambsqua eigmín coa caldera de 60011* 
trog y una ¡preasa hidráulica de gran poísKclajfy 
«na báscula de aseo para bocoy®?,
■TA&íBIEN 3é' ve«d8. ívmm  siáctricá para íim 
fábrica éehsriraa 6 cuuiqiúci? síra ladusírin en Isa?, 
gsíadímea de Atora y Fierre.
gseriioria, Alameda 2¡
El rector de la Universidad de Santiago 
de Chile, don Valentín Letelier, en ún aCío 
oficial celebrti do en la capital dé Ja Repú- 
bjlica chilena en eii. el mes dé Octubre úlíi- 
rno, ha declarado,: en un solemne discurso  ̂
que se acaba de comprobar documental- 
niénte, de manera irrefutable, según sus 
propias palabras, qué Cristóbal Colón ha­
bía nacido en España, en la ciudad de Pon­
tevedra.-^ Así lo consignó E l Mercurio de 
Valparáiso, en sü artículo edicíprial de 2j  
del mismo mes, intitulado Co/dií Español„ 
qüe termina dé este modo: «La declaración 
>del rector de la Universidad dá Carácter 
^oficial al hecho. El estado doceríte ha dé- 
»fínidp con infabilldad indiscutible que Co- 
>lón fué español. Resígnense Jos italianos, 
»y regocíjense los españoles. »
Los estudios y descubrimientos que ha 
hecho el, señor de ía I îega, de Pontevedra, 
dan gran consistencia á esta aseveración.
El hijo del gran Almirante, Fernando Co­
lón, que acompañó á su padré en él cuarto 
viaje; deja en tinieblas el origen y la cuna 
de Colón.'-— Hé áqüí al pie de la letra, el 
siguiente párrafo de la historia que él es­
cribió, que da mu^bo que pep^n 
|De modo que cuando fiíé su persona á 
^propósito, y adornada de todo aquello que 
.^convenía para tan gran hecho, tanto me­
ónos conocido y cierto, quiso qué fuegé su 
?orlgen y patria, y casi algunos que en 
icíe’rJa mánéra. quisieron obscurecer su fa- 
>ma, dicen que lué de Mervi, oíros de Cu- 
tgureo, oíros de Buggiasco, lugarillos cer­
ca de Génova y ' situados en su ribéru;
»oíros* que qui^fén exaltarle más, dicen qué 
»es de iaoriál y  oíros, genovés, y  algunos, 
stambíén saltando más sobre elyiento, lo 
chacen natural de Plásenciá.» Femando 
Colón termina su bi t̂oria sin desoiríamos 
en dóndejnaGÍl su padre,
I Jibrls que gijívan d@ Texto, pira ei 
[estudió do la historia de España, y, aun to- 
! davíá éh América, están escritos con 0?-
píritrde secta. Nada se é^pliea'en ésío?
libros acercado la influencia ejercida por 
los sabios hebreos en Jas épocas de fJore- 
cimientQ intelectual de España Si en estos 
tieSpapos, que se llaman de libertad de con­
ciencia, se estudia la Historia con espíritu 
de secta, ¿qué es de éstraftar que ahora á 
cuatro siglos, se ocultara el origeh y la pa­
tria de Colón, en la historia escrita PPf su 
hijo, para no déscubiir el origen hebreo de 
su padre?
Lós qué sosliénen que Colón.era descen­
diente de una familia hebrea, expulsada de 
España, tienen á su favor, además de la 
historia de su hijo, los siguientesi argUmen- 
tos:
J®,—El carácter interesado y tenaz de 
Colón,: que tuvo el valor de pedir á los ré-
índlgencia, no soíámente buques, hombres 
y dinero, sino también un tanto por ciento 
i de los productos de Jos países que descu- 
' brierâ  el título de Vlrey, Gobernador de 
¡Jos mismos, para él y süs (fescendientes, y 
" además, él gradó de Almirante del gran 
Gcéano, tamDíén para él y sus 'Sucesores.
Esta tenacidad y éste interés, lan propio 
de la raza semita, delata en^l Colón hebreo 
el deseo de obtener .de sus .descubrimierí- 
tós.nb solamente gloria, sino lucro inmedia­
to y positivo.
2°.—Qué Colón hablaba y escribía en 
español perféctamenté, desdé que llegó á 
Falos de Moguer, y que todas las anotacio­
nes; que acostümbr^aá hacer en el mérgen 
de sus libros de esíudJp, están éscritáá-^é 
español. '
3°.—Que, no se explican Jos motivos que 
tuvo doña Éeátríz Enriquez, madre de su 
hijo Fernahdp, para no quer.er casarse con 
Colón.
 ̂ 40.—Que durante su larga permanencia 
en Córdoba trató á muchas .familias judías 
y tuyo gran .Intimidad con él físico Levf, 
qué fué su médico.
. 5°.—La gran intimidad que tuvo con el 
hebreo Santangel, tesorero* dé Ja reina ,y 
quien adelantó el dinero necesaríQ para él 
primer víáje de descubrimiento.
6".—Que jamás firmó eri italiano Golom- 
bó, y sí Colón, apellido español, según re­
sulta de acuerdo con él facsírnir qué aparer 
ce en La Ilustración Española y Ameri­
cana , de fecha 8 de Marzo de 1908. Es 
unadisposición del Consejo de Póntevedra, 
mandando devolver uno mnravédíses á 
Diego Colón y á Bartolomé Foníarosa. El 
apellidó Fontarosa es el materno de Colón, 
según documentos que tiene el señor Gar­
cía dé la Riega eii Pontevedra,
7°.—Que en el primer y la jé de descubrir 
miento, no llevó ningún sacerdote, y en el 
segundo en que fué el padre de Boíl, éste 
con Pedro Margarite, fraguaron lá primera 
conspiración contrp el Almirante, huyendo 
de la isla Española, en una d® las carabelas.
8°.—Que Goién en Amérfcav%é su prin- 
cipaí deseo éhéohtrár pro, éritrétahto era 
muy indulgente en cuestión de .religión con 
ios aborígenes.
Y, 9®.—Que si no hubiera hecho alarde 
de cristianismo, bajo la mirada recetósa de 
Ips inquisidores y énvidiosós, se húbiera, 
seguramente aumentado, én proporcionen 
aterradoras, sus penalidades y eóntratiem- 
pos y hubiera tenido que hacer lo que hizo 
Rodrigo de Tfíaharpásarse al iporQ,
La ihyéstigáción^y jaiGlo histórico, han 
de ir acompañados siempre de un alto es­
píritu de imparciálidád y déspojadá dé to­
da pasión; la Histófiá,. si ha d é: ser, cómo 
décía Cleerón^nictéstra de la^vida, por’las 
sublimes enseñanzas que atesora, es nece­
sario que se halle aderhada tahibién de úha 
austero severidad én sus afirmadionés, si 
ha dellenar cumplldahiéhte su augusta mi­
sión política y social.
^ Ha llegado él momento dé que Ja Acade­
mia íiisTóriá haga un análisis crííicQ- 
hlstórico con los luminosos informes que 
se tienen, ' que demuestran el origen y la 
procedencia hebrea de Colón, sin que esto 
sea parte para atenuar ni aminorar la gigan­
tesca figura de aquel vidente, que presintió 
y adivinó feraces regiones á través de ma-
Glcbo con 
Occidenía-el descubrimiento de las Indias
Igĝ
Antón Ma c -Jim.
aS»aB8ĝ »9S8mj3
En cugnto comienzan las 
temporadas de verano 
y todos nos disponemos 
á morir, por los encantos 
de üna rnsga dét alambré 
ó uña emperatriz del diávoló, 
pues, ya JÓ saben ustedes, 
surge, la cuestión, al cardo, 
de tos sombreros. Anoclie, 
ún grupo de ciudadanos 
con¡ cédula de novena, 
un traje para diario 
y otro páralos festivos 
y dias,de sacar paño | |  
ilel baúl, que así se ahuyentan 
polilla y otros contagiosj 
visitó las oficinas 
de este periódico, dándonos 
serie completa de quejas 
en tos tonos más amargos.
Las mujeres, én su fiebre.
por sedas, flores y lazos,
no réparan en las penas ^
que dan al sexo contrario
luciendo esos armatostes
de descomunal tamaño
que nos fuerzan á vnever
de este para otro Jado
la cabeza^ que parece ^
la tenemos corm ii pájaros,
tuando ellas llevan alguno
con lasólas bien en alto.
Sobré que compadecemos 
á ios pobres desgraciados 
que además dé resistirlos, 
tienen, también que abonarlos, 
protesíamos con el alma 
entera, y solicitamos 
que iporDios! no lo conserven 
mientras dura el espectáculo.
,E*orque5i después alguna 
que ROS dirija un flechazo 
líj pedirla sus .favores 
ños rechaza por livianos,
Ó ligeros de cabeza, 
protestaremos, jes daro! 
ya que ellas tienen la culpa 
S! con esos sombrerazos 
,en estas noches d?’. circo..,





■Hlfo# dé Feds:© Vslto.-
i
. 'Mátogs 
EsSfltcrto: Aiaiaeda Principáí, númefo I8« 
Importadores dé maderas dei ÍSÍofte da S«roí5Sí, 
Amáriea y delpaís,
Fáorica da'aserrar siádetass callo Doctor íDáwüs 
(antes Cuarteles, 45)
Goia e! empleo del Linlfnénio aniírrenmúHcú 
Robles al ácido saEeüieo «e curan todas tos ri£so 
siprns* .reumáticas y gotosas localizadas, aguda;-; 
dcr'dñlces, dósaparédeado íes dolorás ñ laa pri- 
mérósiricdones, como asíiríiiimo ias 
pdr.ear un calmante poderoso para toda ctoaed;? 
dótores. De venta ea !á farmacia de F> del Ri'.v 
sóceaor dé Gonsélex Marfllt Compeñfa ^  y 
dpeles fmrmacî .
ELRÍróYÉLC^ar
c a p ít u l o  XXV
La casa blanca.—Sorpresa de nueva especie .—El  hé- '
ROE, EL MONARCA Y OTROS SEÑORES.—RBSCATE.
A L  P Ú B L I C d
De^e l;“dsl actual queda abierto al púbUco 
sí nuevo taller de lampistería y bombsría de 
■'C pistélíál
Alemeda, 40
Ejria carretera de Andalucía, un automóvil 
ocuptdaportreg hombres y cuatro mujeres,!
H eBiaia  
—~de
O l P E I A m  3 M M T I N M Z  
Servido por cubierto y á ía lista 
Especialidad en vinos de los Morlles
la ,  H a r iP  éaPV M i 19
SstiaB la ,  eiaco de la m a& anai'enanjo el d u p e  del 
Imperio y el m aestre Oaorio, llegaron á la tienda úel p r i­
mero.
Alberto iba amimismado y  meditabundo, esto, al me^ 
nos, era lo único que dem ostraba. •
D, Alvaro parecia tris te  y  tan  afligido que da co n ti­
nuo se llevaba la mano á los ojos, para  deshacer alguna 
lágrim a que se le escapaba, bien á pesar suyo.
— Sentaos junto á  mi—le dijo S ilva ;--m ás cerca,
Y eogiéndole una mano añadió:
—No lloréis, insensato; ignoramos si ha m uerto, y 
de vivir, esta noche volverá al, campa^mento.
— |Le amo tanto! Fué mi prin\e)r m ahsti^, mi padre, 
mi amigó.
L'
V iernes 28  éte A b r il  lile 191t
B olsa  de Madrid
oficial del dfa 
de Abril de 1911
















Q yH 100 y 200,.„,.^
En diferentes series...
4 OlO AMORTIZABLE 
Serie E 25.000 peseta8..,^i.«« 
» D 12 500 »
> G 5.000 sr
f  B 2.500 9
^ 500 ®
Bn diton tes series..,.,^ ,̂.,.,.,
6 ̂ OámorpizabLe
f* oO.OOO pesetas^...
E 25,000 » .......
D 12.500 » __....
C 5.000 #






Español de Crédito íen,..tikmcaf- 
Castilla









Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z. A._____ __
©bligacionesValladofld-Ariza
3H.ECTRICIPAD
Sociedad Electricidad Chani' 
berí
9 Madrileña de Elec< 
tricidad,..^..„,„_..j 
» de Eiectricídad del 
Mediodíá.,̂ s«;5....«. 
Compañía Eléctrica Maari.le'
ña de Tracción;____ ...,̂ 1
Idem Ídem 5 0i0..,„___ _
AYUNTAMENTO DÉ MADRID
Obligaciones de 250 pesetas
Ídem de Erlanger y Compañíadem por resultas _ ______Idem por expropiaciones inte
jrior ........................ ..... .
Idem ídem en el ensanche......
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por IQC
OTROS VALORES 
Arrendataf Ja de Tabacos.,,^ 
Unión Española Explosivos. 
Cédulas Hipootcarías 4 0l0.„. 
Altos Hornos de Vizcaya,.,.,..,.. 
Construcciones Metálicas... .̂. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española
5 0I0_._____ ;.............
M. Duro Felguera, acciones.. 
Compañía Peninsular de Te
Jéfonos............ ................
PapeJera Española, áccion¿í 













































































^ o o n e r ia  Q n in lc o  J n i in s t r ia l
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Qi*an suplido do aceites esencia lesi polvosi jabones 
y extpáotos para el paAuelo
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9 9 1 9 18
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» 1 t 9 18 #
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* . #. t 9 18 9
s ' s ft » 18 9
* * » 9 18 é
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• i. » 18 9
» » > 18 9
» ü 9 > l8 »» 9 '■* 18 t
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mPiinií...!!!
Luego, el tan, tan, tán-tas veces repelido 
de la campana y el aullido del mozo que parece 
¡decir, escéptico: «¡Esto se váJ»
Adoptamos otra postura.
Un viajero habla de las malas condiciones 
del coche y nos reímos de la impostura. «¡A 
ver! asientos!» Y Eduardo, más mundano, 
asiente á cuanto va diciendo el viajero de las 
acres censuras. No es cosa de crearse un ene 
migo, en un trayecto cuyo recorrido podría 
hacerse en diez minutos si la compañía qui*
I olwi 81 • s
I de viaje, sigue diciendo atro
cidades, y  afirma que no viajará más por An 
dalucía. Hombre de su siglo y de mucha vista 
(se nos olvidaba decir, que estudia para Adua­
nas y va acompañado de una hermosa mujer) 
W® ae las malas compañías. Y esta de los 
Andaluces, le crispa los nervios.
Juanito hace guiños á una paleta que ocupa 
el asiento frontero al suyo.
miro el paisaje. La paleta sonríe á mi 
amigo y, al mostrar la biancura de sus dientes, 
las rosas de sus mejillas se ponen de color 
[granate. ¡Bellos colores!
Vuelvo á mirar el paisaje.
El panorama me atrae y echo mano de la pa­
cta, cuyos colores me facilitarán el trazado de 
la descripción.
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódioAs con oooaino
-  De eficacia eomprobada eon los señores médico», para combatir las enfarmi^ñaA^  ̂.. 
I® Poca y de la garganta, toa, ronquera, dolor, infíamaciones, picor, aflas SceracfoL**®J uc > su iu w m u i it ulcernrlr.««
, tienen el pri- 
clase en Efpq.
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, 4ien*6n̂  e?ñ^’
Acanthea virilis
Pollglicerofosfata BONALD — Medica 
mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á lalangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronr». 
neumónicos, larinM-faringeos, ínfecc?mfÍ 
gripales, palüdicai^tc., etc. "*®<̂ cíonei
F redo del frasco, 5 pesetas
u r j ,  Madrid“ “ P ™ “ '«r, K M e .  de A ie e  (ante,
*£stos, Fabio, ¡oh dolor!que ves.,,'» pues]
surtido en esencias concentradas para extraetos, poiros/jabones y  l la lla " ™ '’"’ '’®

























París. A la vista, por 
























R o g a m o s d  los su so rip to re s  de  
^u era  de M álaga  gue observen  
f a l ta s  en  e l reeibo  de  nvbestro 
p eriéd ieo i se  s ir v a n  e n v ia r  la  
gue¿a d  la  A d m in is tra c ió n  de  
EJL P O jPU'IjA R  p a r a  gue p o d a  
m o s tra m m itir la  a l  señ or A d m ú  
n isé ra d o r  p r in e ip a l  de correos  
de la  pr'ovinciat
Lt selva gemía..
El viento, acompañando con su» quejas el la­
mento lúgubre de los viejos árboles sin hojas, agi­
taba con sus ráfagas heladas la nieve de los cam­
pos desiertos...
—Maestro, Cuéntanos cómo mataron á tu pro­
metida.
Bi que hablaba era un viejo de rostro arrugado, 
pirigía’seá un joven pálido, de airé dulce y triste, 
que estaba sentado á algunos pasos de la lumbre y 
cuya mirada «e perdía á lo lejos, en la selva sóm* ' 
bría y abismática 
Eran siete.
Les unían tres lazos: lá desdicha, el hambre 
el deseo de venganza.
Cinco de ellos eran aldeanos, el sexto granjero 
y el sépthno, es decir, el joven, maestro de eŝ  
cuela de una aldea próxima.
LIvonlos todos ello8,habían huido á la selva per­
seguidos por los soldados del zar, qüe déétrtíye- 
ran la naciente y embrionaria República del Bálti­
co, hace pocos años, en lo más terrible de la revo­
lución rusa.
—Maestro, cuéntanos cómo mataron á tu prome­
tida—dijo por seguada vez el viejo Juan.
El joven había dejado caer la cabeza sobre su 
pecho.
—Déjele Juan, que está durmjendo...—repuso 
otro de los proscriptos.
Pero el maestro no dormía. Y con voz apenas 
inteligible, hablando muy bajo, comenzó ó contar 
á sus hermanos de miseria cómo habían matado á 
la mujer , que adoraba.
Llamábase Arturo Pessinn.
Maestro de escuela en la aldea de Schonoff, 
vivía con su anciana madre, vegetando laboriosa 
apaciblemente. ^
Joven y fuerte, apenas conocía la vida y tenía fe 
en ella. Hijo ejemplar, trabajador honrado, no to­
maba parte pn las turbulencias po’iticas que agita­
ban las provincias Báltico, temiendo
Strger spbre su cabeza ja cólpra 4e Ig Adminis­
tración. Los aldeanos le amaban porque quería á 
sus hijos y la Administración le toleraba porque 
tenía demasiadas preocupaciones para ocuparse 
de él.
Era novio de una joven nuestra en su misma es­
cuela y que vivía con sus padres en ana granja 
cercana a! pueblp. Se amaban con un amor casto 
y fuerte, como se ama cuando se es jovpn y sano.
Era í  fines de Diciembre, en víiperas de Año 
Nuevo.
Todas las ciudades y ijdpas de las provincias 
del Báltico eran recorridas por las tropas de 0r- 
Jpff, que fusilaba é incendiada pbr doquiera. Hom­
bres y mujeres, viejos y niños, nada se escapaba 
á su sanguinaria lustjcia.
Una tarde, cuando el sol desaparecía en el hori- 
mnte, llegó á la aldea un pelotón dé soldados  ̂
Buscaban d Jos rebeldes, pero allí no babía 
ninguno.
fin embargo, las órdenes e?-aa precisas. En onhofi, ságdn confidencias recibidas por el ge.- neral, debían encontrarse glgujjos afiliados ai mo­
vimiento revolucionario. "
recorrió las miserables callejas de la 
aldea. Si no eran entregados los sublevados, se 
fusilarla á todos los veein.ds.
y  pocos momentos después eran empujados con­
tra la pared de le cscwejg p’gunos aldeanos, hom­
bres y mujeres.
Entre éstas estaba la novia del maestro.
_La escena^terrible se aparecía siempre antes sus 
OJOS, a través de un velo de sangre. Un rayo de sol 
Pofose en el pechó de la joven,doró sus cabellos 
extendiéndose hasta bañar su cabeza de lüz. Y 
ella miróle por última vez, con una mirada dulce y triste... ^
“Í.A •̂®®®''ga y la hermosa cabeza de la 
inteiiz doblóse sobre el pecho, como se dobla una 
flor tronchada, mientras se extinguía el rayo de 
Qu* Id rodeara de un nimbo de ero.
 ̂ No comprendía, no quizo comprender lo que ha- 1 - - .----- t
bia pasado. No había Pido, en su estupor, ni las I laníos en el mixto.
ordenes del oficial,ni la voz de «iFúegó!» Sólo te- i Una tontería: procuramos hacerle hntai. n,.»
Arrojósq sobre  ̂!o. soldados, que le impedían fos lobos son Dard^ VI ‘I»»® ‘o^os
acercarse. I®» apartó y lanzóse hacia ella. Cogió i D u e s í o ^ h í í L f í i ‘1̂3“ sii fcabeza inerte y la estrechó contra su pecho, I ®I plantigrado en la primer
que se manchó de sangre. Besó sus cabellos' dora-1 vecino,
'* Todo
" ü ¿ h . ,o n d . . | | l ,  o .|.i.tr...o  d.batfaíur.0.0.1 »ob l u r L "  “
El 8 j I, avanzando, gallardo, por la senda que 
recorre diariamente, luce toda suerte de es­
plendores y la campiña.tiene un color de esme­
ralda y la techumbre del vagón tiene un hálito] 
de fragua que nos tuesta la cabellera.
Hay para perder el juicio y pagar las costas, I 
á Juicio de todos los que ocupamos el vagón., 
¡¡y esto no que dicen los'per-
chel/¡amantes, de San Peáro square.
Eduardo recuerda y recita:
tTeng^uti ricito.,, etc.» 
y los demás coreamos, pensando en lo deCo- 
rea, y Juanito no se dedica al coreo porque]
PARA''AGRICULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios e c o n ó m i c o s





ibven y lo .rroia™  1 t o a s "
to. al lado del sltjo dé 1» ejecución, para e” ferrar mos d? r’pñfr® vv ^
juntos todos los cadáveres. if ®°y esa contextura, como
del drama. contexto.
zaiT.."*" ® maestra era enemiga den y procuro no dejar desconten-
Arrojóse sobre aquella tumba apents cerrada y I, Este debe ser el sistema de quien tema á
r«M rflhin̂ ®mu *mor tiiuerto, y besó la fierriá I las enemistades y me parece T a^rn te dlsrntf con rabia, mientras un grito extrahumano le d e s - 1 P * * * ^ ® ? ®  oastante discutl-garraba el pecho. i®*?®' ^®mo que se aburran ustedes,
Focp 4 poco el fuego se apagaba El maestrn I ° abarca la vista (y abarca bas- 
de escuela había terjuiildo su refatoy, sin levan-1 ® ®®
aollozaba muy quedamente. I hermosa y de grandes proporciones) es una 
trabajo y se sentó al glauca. No queremos tirar de la manta 
por no ofrecer á ustedes la visión de u n R a S  
lf-t,níí«. *̂̂ f*7 *®‘*'I®®®®X®̂ ^®ml̂ loro8a-Todos agostado antes de que hayan hecho su agosto 
Íti"p/rnrfl5rtn* A*® P®”®®’ A *0*108 nos han herido I los labradores, recolectando tanto fruto ^
A *!iL- PP* ®1®?P!?, me dejaron solo | El convoy prosigue su I v T .  u „ c l u t a
baúl para hilvanarlas hoy y presentároslas.
continuaré, porque, desgraciadá' 
m m e, lector, ¡en el mundo hay más!
Que ya irá saliendo.
J. L.B.
ü  Gmta leí Ufa 20
p ™ encia.- S u m a r i o
decreto declarando no ha debido suacitar- 
de Mflirff promovida entre el gobernador
Ministerio de Marina:
f®8olviendo expediente instruido so
á conveniencia de la pesca denomi- 
¡feia*  ̂®rdora» u «escurada* en las rías de Qa-
Ministbrio 
Artes: DE iNSTRVaiOxN PÚBLICA Y BeLLAS
Jiménezai f iAnfdecíai i  que no y la asamblei y el orê  sidente que si, lo mejor era somaterin ¡s. lo ejor era so eterlo á votación-
asi se hizo, dando por resultado que aornWn.Í 
por unanimidad no pertenecer á la federacióf 1q!
Entonces Jiménez, de una manera destemolado
dpo que este acuerdo se tomaba p o r a m la t  
compuesta de hombres inconl' cientes, indignos de estar entre hombres^ nala' 
bras que mouvaron que muchos so c iS h íb L  de un modo alffn dnrn _____ naDia-
r , t , o  y con e,
Sergio Molofnine
DBl ALMANAQUE DEM! VID i
_____  ss»
OTRA HOJA
, Ay®/» susurros confidenciales, me han 
indicado la urgencia en la continuación de mi 
calendarlo.
El p#lieo, intrigado como está con la prime­
ra parte ó exposición, expuesta á... sus iras, 
prudentemente reprimidas, reclama el derecho
Sülíi®!® í® P ”OcepIo to^o y me exige el cum­
plimiento de la oferta que envolví en un se 
continuará, de novela de folletón;
Pues bien; manos á la obra. Obremos con 
cautela, y cpíj|lnemos 4el brazo de la Verdad 
esa diosa augusta, que represiptan en pelota 
porque la primera vez que intentó asomarse á 
la vida, np pe habían instalado aún, bazares 
tan bien surtidos coijio Aguila, pongo obr 
5V5-8gstrp, ...........  ̂ 3 ' > r  g
¡¡¡PnHií...!ll 
El monstruo, con su cabeUera de humo ne-
hI ? quietud y ja transparenela 
del ambiente  ̂con un silbido d@ Impaciencia.
real del comestible y la marcha deí tren el 
himno atruena ios oídos... ’
Canta un gallo, el censor canta la palinodia 
ante la grandeza del espectáculo y sobre los 
sirven p L  sacV  eí 
ovillo del despacho, una bandada de gorriones
nrn l o ^ / S  melopea, que
Sigue el monstruo su carrera y en un zig-zae
n“ " c w T
Nos cosquillea las narices un soplo de to­
millo y yo saco un tomillo, ó pequeño tomo, de 
aventuras que llevo para hqcer menos pesado 
el trayecto. Un segando más y sobre el azul 
del cielo se recorran un centenar de manos 
presidenciales que agitan un objeto r e fu Ig e S  
«iCampaníllas, un minuto!» ^
Lo comprendemos todo.
consabido feliz viaje, descende­
mos de entre aquellas cuatro paredes que des­
piden fuego y nps despiden con tristezl ^ 
^¡Gracias!» exclaman los viajeros, cuando 
nos Jnteresamgs por el felíg término ú¡ m
f  nosotros,piando el aire claro y suave, nos regala eon 
la más dulce de sus caricias...
X "o*nbrando á don Rafael Aroca y 
af d® Taquigrafía y Mecanografía
Superior de Administración Mer­cantil de esta corte.
Otra aprobando las oposiciones á plazas de pro- 
Sección de Ciendns de 
S o n  i® anunciadas en la «Gaceta»de 20 de Julio de 1908, y nombrando á las señoras
mendoíian?®" Normales qué séj
1 "omhrado, en virtud da concurso de íraQ. 
lado, á doña María del Pilar Bertolín Tomás oro- 
gisqra numeraria de la Secci<5n de eien?S f’de ?a 
Escuela Normal Superior de Maestras de Ciudad
sen de un modo algo duro y se formase un X r  
cado en el que no pudiendo poner orden el nrS,?' 
dente, levantó la sesión, en evitación de" má?Sea
ezd tato , ÍL T fa  X m  p ía  a n la S t  
gléndoma é Jin.ln?z l e Z í L f c
procedía, que no era c o n T ' S  
vencía á loa hombres de la bondad de una 
Hice esto en aquel maremamun rínrmff 
recia impropio que t r X S e s  
para luchar por su mejoramiento e/rX  
cial, procedieran de tal modo y «R'
. qu® cuando yo ha hablado en i'
dad de Curtidores, ha sido porque así 
dado la asamblea y como indi vid" - «1 iZ 
á la sociedad de zapatero® • ' ‘'í perteneciente 
la de Curtidores un n --„  i"  con
que ha dado por V solidaridad,
ción de lo® rurtiónrof ® compieta reqrganiza- 
cieísíí w  reconocida la so'
.2^® á plazas de pro-
R "«^erarías de la Sección de Letras de las’ 
Escuelas Normales Superiores da Maestras, de
f y  nombrando para dichas Escuelas á las señoras que se indican, 
Ministerio de Fomento:
Real orden desestimando las reclamaciones for­
muladas contra el lugar que ocupa don Rafael Ca-
tT Ii'l d®’ Guefpo de DelineS-tes de Obras publicas, y decíarando tiene derecho 
á seguir figurando en el mismo y con la catefforía que actualmente tiene reconocida'^ ‘ categoría
Ap,MINISTRA«léN CBNTRAp;
eu tidores. ‘irmaciones,delante de los
Málaga 26 4 911. Miguel Lópu,
'^ei^lstadr^ Géneral de lo Contencio
fa la del Reglamento pa-
so
? ' » í < «
Hasta aquí las notas que he sacado de mi
tos <tnhra n^Wi.  ̂ c'-aHuacion ae ios impuea-!
hado nnr persoRas Juridicas, apro­
bado por real deoreíQ de 90 del actual, -
Fomento. -.Dirección General de Obras púWi- 
 ̂ Concediendo con carácter
á«l Ceas® ebeforaí
según previene el real decreto expedid®
de Febrero"de fqio'o"® ministros en 21
ca
edificio' de ¥ari''Acy7tc«^‘' ’/ ' '  baja deíA.. ..„i z! . .  .Agustín, donde permaneceránde sol á sol hasta'!»! t"'=̂ ««aHuceran
otras dos liataíraal-S T r cTda'se'c
Rente á
e ñ ^ p la p T B tS ía f
fíiüii de Obras hidráulicas para el año
- das go,p el señor jefe
á don Mariano Martí y Ventosa i comprensivas una
5 un v3rfld6ro iii6cánico nitA tístics fuaá-riió̂  ̂ QU6 ñsvsn dft spr ítir'i- " i ■* '*
de Estadística
n o .
el HEROE Y EL cesar
-Más le quiero yo, y  ao estoy descorazonado, Oso- B L  H É ) R O J S
—Señor, ros estáis disimulando, y  yo no puedo ha­
cerlo; pero la verdad es que ambos tenemos el alma lace­
rada, y  á no contenernos la idea de que hay patria y  em­
perador, ¡voto al demonio que!...
—Maestre,es verdad; mas hay emperador y patiía, y  
preciso será aguardar, si vive, hasta la noche; si ha 
muerto; hasta mañana. Os llamo para que me ayudéis “ á 
salvarlo. ¿Qué decís?
— ¡Con mi vida!
No os mováis del asiento; estaos quieto y  contestad 
i  mis preguntas. ¿Dónde se halla el tirolés?
—En mi tienda.
—¿Cdmo estamos de víveres, sabéis vos?
— Ya empiezan á escasear otra vez.
•—Bien, pero quedarán algunas.
—Bi, señor; aún debe haber.
— Coged un macho y  cargadlo de aquello que tenga 
más salida en el campamento. Os disfrazáis bien, muy 
bien, Osorio; y  puesto que se ós conoce entre los france- 
» ses como criado del tirolés, acompañad i  vuestro amo, 
averiguando de paso qué es de mi padre adoptivo, de los 
cuatro caballeros f  de los seis soldados. Esto debe ha- 
cerse usando al efecto de mucha serenidad, aparentando 
indiferencia y  con tanta sagacidad y  destreza en el fon- 
do;;r ^
— Comprendo.
- D o n  Alvaro,estáis agitaáo, y  aquella sangre fr k . ■
—La tendré.
^ ^ 1  creáis qne os ha de faltar, declámelo francamen-




Hacienda.-intervención Genéraí de la Admi
d¿ la recailda-
pasadS
ü M d  enm t e p
Señor Don José Cintora.
Muy señor mío y de mi más estimada considera-
Espero de su justo criterio de usted cabida en 
las columnas del periódico de su dignísima di ec- 
ción á las adjuntas cuartillas, que serán las ÚIH- 
mas, en pro de la verdad. 





que haya  e er in^- ’ f® individuos - 
de los que de»- --««mos en el censo y la otra 
Dur»-’ excluirsé del mismo.
esde iinvnfi tiempo que media^csae noy al 5 de Mayo ya expresado, se admi-
íirán en esta Junta, ^uya Secretaría se halla es­
tablecida en la calle de Nosquera número 3 
cuantas reclamaciones se presenten sobre in- 
Ctoones, ezclusione, d re ít i f ic a S  de e r r í
Mayo se roña-
la mañana en dicho local, para i
iTf ‘.W  de'eiSÍÍI?. ' ^
veintiuno de Abril deDado en Malaga á
Dejado á un lado lo que Andrés liméne? 
de la Sociedad de Curtidores » o*!!
T O M O  V I
f®L'5ÍÍ
en el S fm ívílj V «U Presidenteen el numero 2.714 de El Popular. nue«t va i»
demostrará esta sociedad que falta á la ve^ad* 
rX fo f'T = r,T e 'l° o l
flv™ zX ”he1hM"°‘‘™ °
Dice Jiménez que sin oficio que me acredita, 
se como delegado quería llevar la voz cantante 
f!? y corno-quiera sueesío
Fí5í«í9s áe Sastiaio
que M celebrarán durante tos próximos testeios de íriHn oh,.” ■
carpinteros de maestros
S  tomar Cupital para que los que de­seen tomar parte presenten sus nronn«wn«oaS a S  en^l i o S f  ®“® proposiciones
eyaUo,porcuarto"q-„eVhS7.o7”la % t :
£rfi«pf, Ju asamblea, prlmeramenfe enla discusión que se formó sobre la petición de me., 
jora que el gremio de curtidores hizo al fabrf- 
ofiHoir*̂ ®"*̂  Cueto, en unión del gremio de oficiales zapateros y maestros en pequeña escala
oJl5® ® palabra para exponer mí criterio 
sobi6 este asunto, como Individuq del gremio 
® de intereses que los zapate­
ros estamos llamados áúefender per el pactóle 
unión y solidaridad que tenemos*̂  hecho cqp los
á las dore díü"/íf„‘ ‘ ' ’ ^ ‘í® Mayoa las aoce del dfa, que expira el plazo.
g e n e r a l e s
Estará compuesta de paños de fácH «.n?ón
K n /" P ,® ''? ” ® raetms cnadCBdo; 
Alrededor de la caseta y  como, de protección
curtidores, pacto que lo mlsniQ á curtidores qVe | 
zapateros nps obliga á hacer propia la mé? ra
que demanda Mpo Ce Ips gremios, procurando do
m
m a l a ó a
Tip. de EL POPULAR 
1911
que estimó más 
jornal dq loa buel-oporíunas para asegurar el
P»'®g«nW ai presidintrooraué
de a a s S S n " ' ‘?,®"‘i®stando que por acuerdo ^ge la asamblea, Jiménez dice que no hav ta;
y la presidencia que sí.
II? e S S  o 1 d ^ ,T u ¿|v z concedida, manifesté que por este camino no
«« ^®tro de
sufic?eme y el número de éstos
y la
p  pago será al contado, 
critericf̂ dp’̂  ̂ .̂«- «jesós de madera quedan á
*  C á r S 'r ®
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